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Vorbemerkung 
Vorliegende Ausgabe der Oberpfalz-Bibliographie deckt den Zwei Jahreszeitraum der Er-
scheinungsjahre 1986 und 1987 ab, sowie Nachträge früherer fahre. 
Durch diese Schließung der bisherigen einjährigen Verzugszeit soll auch in Zukunft eine 
möglichst große Aktualität angestrebt werden, mit dem Ziel die Literatur eines Jahres bereits im 
darauffolgenden Verhandlungsband anzuzeigen. 
Aus Gründen der Benützungsfreundlichkeit wurde das getrennte Verfasser- und Sachregister 
zu einem gemischten Kreuzregister zusammengelegt, wodurch alle vorkommenden Fragen nun 
in einem Suchweg ermittelt werden können. 
A U S G E W E R T E T E Z E I T S C H R I F T E N U N D P E R I O D I K A 
A Die Arnika: Zeitschrift d. opf. Waldvereins für Heimatpflege, Heimatkunde, Natur-
schutz u. Wandern. - Weiden: Kießling 
A A R Acta Albertina Ratisbonensia: Regensburger Naturwissenschaften / Hrsg.: Natur-
wiss. Verein Regensburg. - Regensburg: Mittelbayer. Druckerei- u. Verl.-Ges. 
AB Ars Bavarica: ges. Beitr. zur Kunst, Geschichte, Volkskunde u. Denkmalpflege in 
Bayern u. in d. angrenzenden Bundesländern. - München: Weber 
A B L D Bayern / Landesamt für Denkmalpflege: Arbeitshefte des Bayerischen Landesamtes 
für Denkmalpflege. - München 
AHP Altbayerische Heimatpost: ill. Wochenbl. für d. bayer. Familie. - Trostberg: Erdl 
A-I Amberg-Information / Hrsg.: Amberger Fremdenverkehrsverein. - Amberg: Scherer 
AJB Das archäologische Jahr in Bayern . . . / hrsg. für d. Abt. Vor- u. Frühgesch. d. Bayer. 
Landesamtes für Denkmalpflege. - Stuttgart: Theiss 
A O G Ornithologische Gesellschaft in Bayern: Anzeiger. - München 
ASt Die Alte Stadt: Zeitschrift für Stadtgeschichte, Stadtsoziologie u. Denkmalpflege. -
Stuttgart u. a.: Kohlhammer 
B Der Bayerwald: Zeitschrift d. Bayer. Wald-Vereins für Heimatgeschichte u. Volks-
tum, Naturschutz, Landschaftspflege u. Wandern / Hrsg.: Bayer. Wald-Verein e. V. , 
Kultur- u. Presseausschuß. - Zwiesel 
BBV Bayerische Blätter für Volkskunde: Mitteilungen u. Materialien. - Würzburg: 
[Selbstverl.] 
BDL Berichte zur deutschen Landeskunde / hrsg. im Auftr. d. Zentralausschusses für dt. 
Landeskd. e. V. - Trier: Selbstverl. 
BFB Bibliotheksforum Bayern / hrsg. von d. Generaldir. d. Bayer. Staatl. Bibl. - München 
u. a.: Saur 
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BFO Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz. - Kallmünz: Laß-
leben 
BGBR Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg. - Regensburg: Verl. d. Vereins f. 
Regensburger Bistumsgeschichte 
BGLR Beiträge zur Geschichte des Landkreises Regensburg / hrsg. v. Josef Fendl. - Regens-
burg, Studio-Dr. 
BIO Bergbau- und Industriemuseum Ostbayern <Theuern>: Schriftenreihe des Bergbau-
und Industriemuseums Ostbayern. - Theuern 
BJV Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde / hrsg. von d. Komm, für Bayer. Landes-
geschichte bei d. Bayer. Akad. d. Wiss. - Volkach vor Würzburg: Hart 
BK Bayernkurier: dt. Wochenztg. für Politik, Wirtschaft u. Kultur. - München 
[T. Regionalbeil.] 
B K M Bayerisches Kulturmosaik: Zeitschrift für d. kulturelle Leben in Bayern; Musik, Lit., 
Theater u. Bildende Kunst. - München: Bayer. Volksbildungsverband 
BKr Der Bayerische Krippenfreund: Zeitschrift d. Verbands Bayer. Krippenfreunde. -
Weißenhorn: Konrad 
BL Bayerland: [älteste bayer. Zeitschrift für Kultur u. Tradition, Zeitgeschehen, Wirt-
schaft u. Technik, Kunst, Umweltfragen, Landesentwicklungu. Fremdenverkehr]. -
Pfaffenhofen/Ilm: Ludwig 
BLF Bayerischer Landesverein für Familienkunde: Blätter des Bayerischen Landesvereins 
für Familienkunde. - Kallmünz: Laßleben 
BONF Blätter für oberdeutsche Namenforschung / hrsg. v. Wolf-Armin von Reitzenstein. -
München: Verband für Orts- u. Hurnamenforschung in Bayern 
BS Bayerische Schule: Zeitschrift d. Bayer. Lehrer- u. Lehrerinnenverbandes / Hrsg.: 
Bayer. Lehrer- u. Lehrerinnenverband. - München: Erdl 
BU bei uns: Regensburger Bilderbogen. - Regensburg: [MZ] [Beil. zur MZ] 
BVbl Bayerische Vorgeschichtsblätter / hrsg. von d. Komm, für Bayer. Landesgeschichte 
bei d. Bayer. Akad. d. Wiss. - München: Beck 
C Charivari: d. Zeitschrift für Kunst, Kultur u. aktuelle Ereignisse in Altbayern. - Mies-
bach: Bergemann u. Mayr 
CSU CSU in der Oberpfalz. - Regensburg: CSU-Bezirksverb. Opf. 
D A Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters / namens d. Monumenta Ger-
maniae Historica hrsg. von Horst Fuhrmann . . . - Köln u. a.: Böhlau 
DI Denkmalpflege-Information/ [Hrsg.:] Bayer. Landesamtf. Denkmalpflege. - München 
DS Donau-Schiffahrt: Schriftenreihe d. Arbeitskreises Schiffahrtsmuseum Regensburg. — 
Regensburg: M Z 
E Der Erdstall: Beitr. zur Erforschung künstl. Höhlen / hrsg. v. Arbeitskreis für Erd-
stallforschung. - Roding: Premm 
G Germania: Korrespondenzbl.; Anzeiger d. Röm.-Germ. Komm. d. Dt. Archäol. Inst. / 
[Hrsg.:] Deutsches Archäologisches Institut Berlin, West / Römisch-Germanische 
Komm. - Berlin: de Gruyter 
GBN Geologische Blätter für Nordostbayern und angrenzende Gebiete. - Erlangen: Inst, 
für Geologie u. Mineralogie d. Univ. Erlangen 
H E Heimat Eschenbach / hrsg. vom Heimatverein Eschenbach in d. Opf. e. V . - Eschen-
bach in d. Opf. 
HJ Historisches Jahrbuch / im Auftr. d. Görres-Ges. hrsg. . . . - München u. a.: Alber 
H N Heimat Nabburg / [Hrsg.:] Heimatkundl. Arbeitskreis im Forum Nabburg. - Nab-
burg: Oberndorfer 
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H O Heimatkalender für die Oberpfalz / hrsg. von Franz Busl. . . - Hof: Verl. für Behörden 
u. Wissenschaft 
H O B Heimat Ostbayern: Halbjahresschrift für u. über Land u. Leute in Niederbayern -
Opf. / hrsg. von Fritz Markmiller. - Grafenau: Morsak 
HS Heimatliche Schule: Monatsschrift d. ndb. u. opf. Bezirks-Lehrerverbandes: Ausg. 
Opf. - Regensburg: Wolf 
IHK-M Industrie- und Handelskammer Regensburg: Mitteilungen der Industrie- und Han-
delskammer Regensburg. - Regensburg 
IZSR Regensburg: Informationen zur Stadtentwicklung / hrsg. von d. Stadt Regensburg. -
Regensburg 
JBD Jahrbuch der bayerischen Denkmalpflege: Forschungen u. Berichte / [Hrsg. von 
Bayer. Landesamt für Denkmalpflege]. - München: Dt. Kunstverl. 
JV Jahrbuch für Volkskunde / Neue Folge. - Würzburg u. a.: Echter 
JVK Jahrbuch für Christliche Kunst: Jahrbuch d. Vereins für Christi. Kunst. - München: 
Erzbischof!. Ordinariat 
K H Kemnather Heimatbote / hrsg. vom Heimatkundl. Arbeits- u. Förderkreis Kemnath u. 
Umgebung. - Kemnath, Stock 
KJ Kirchmusikalisches Jahrbuch / hrsg. vom Allg. Cäcilien-Verband für d. Länder d. dt. 
Sprache. - Köln, Luthe-Dr. 
K M Kirchenmusik / Hrsg.: Diözesanreferat für Kirchenmusik, Regensburg. - Regens-
burg 
LB Literatur in Bayern: Vierteljahresschrift für Literatur, Literaturkritik u. Literatur-
wiss. / Hrsg. vom Inst, für Bayer. Literaturgesch. d. Univ. München. - Pfaffenhofen/ 
Ilm: Ludwig 
M Das Münster: Zeitschrift für christl. Kunst u. Kunstwiss. - München: Schnell & 
Steiner 
MB Musik in Bayern: Halbjahresschrift d. Gesell, für Bayer. Musikgeschichte e. V. -
Tutzing 
MS Musica Sacra: Zs. d. Allg. Cäcilien-Verbandes für d. Länder dt. Sprache. - Regens-
burg: Feuchtinger & Gleichauf 
NB Die Neue Bücherei: Zeitschrift für d. öffentl. Büchereien in Bayern. - München 
NDB Neue deutsche Biographie / hrsg. von d. Histor. Komm, bei d. Bayer. Akad. d. Wiss. -
Berlin: Duncker & Humblot 
O Die Oberpfalz: Heimatzeitschrift für d. ehem. Bayer. Nordgau; Monatsschr. f. Ge-
schichte, Schrifttum, Volks- u. Heimatkd. - Kallmünz: Laßleben 
O A G Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern: Jahresbericht . . . — Straubing 
O G Ostbairische Grenzmarken: Passauer Jahrbuch f. Geschichte, Kunst u. Volkskunde / 
hrsg. im Auftr. d. Inst. f. Ostbair. Heimatforschung d. Univ. Passau. - Passau: Verein 
f. Ostbair. Heimatforschung 
O H Oberpfälzer Heimat / hrsg. vom Heimatkundl. Arbeitskreis im Oberpfälzer Wald-
verein. - Weiden: Knauf 
OS Oberpfälzer Schule: BLLV-Monatsschrift d. Bezirksverbände Opf. / Hrsg.: Bezirks-
Opf. im Bayer. Lehrer- u. Lehrerinnenverband. - Roding: Wittmann 
RA Regensburger Almanach. - Regensburg: Walhalla- u. Praetoria- Verl. 
RB Regensburger Bistumsblatt. - Regensburg 
RRN Regensburger R[eligions-] Ufnterricht] Notizen: Informationen zum Religionsunter-
richt / Hrsg.: Bischöfl. Ordinariat, Schulreferat. - Regensburg: Manz 
R U Z Regensburger Universitäts-Zeitung. - Regensburg: [Univ.-Verl.] 
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SBW Schöner Bayerischer Wald: Zeitschrift f. Kultur, Freizeit, Erholung u. Unterhaltung. -
Grafenau: BWZ-Verl. 
SH Schönere Heimat: Erbe u. Auftrag / Bayer. Landesverein f. Heimatpflege. - Mün-
chen: Wolf 
SMGB Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens und seine Zweige / 
hrsg. von d. Bayer. Benediktinerakad. - St. Ottilien: Eos-Verl. 
SP Der Stadtturm / hrsg. vom Heimatkundl. u. Histor. Arbeitskreis Pfreimd e. V. -
Pfreimd 
SQ Studien und Quellen zur Geschichte Regensburgs / hrsg. von d. Museen u. d. Archiv 
d. Stadt Regensburg. - Regensburg: M Z 
ST Der Städtetag: Zeitschrift für Praxis u. Wiss. d. kommunalen Verw. sowie ihrer Wirt-
schaft!. Einrichtungen u. Betriebe / hrsg. vom Präsidium d. Dt. Städtetags. - Stutt-
gart: Kohlhammer 
SV Streifzüge: Beitr. zur Heimatkunde u. Heimatgeschichte d. Stadt u. Großgde. Vohen-
strauß u. Umgebung / Schriftleitung: Peter Staniczek. - Vohenstrauß: Heimatkundl. 
Arbeitskreis im Volksbildungswerk e. V. Vohenstrauß 
T Tirschenreuth im Wandel der Zeiten / hrsg. vom Histor. Arbeitskreis im Oberpfalz-
verein Tirschenreuth. - Tirschenreuth: Steyler Verl.-Buchhandlung 
UB Unser Bayern: Heimatbeil. d. Bayer. Staatszeitung. - München 
V Volkskunst: Zeitschrift für volkstüml. Sachkultur. - München: Callwey 
V H V O Historischer Verein für Oberpfalz und Regensburg: Verhandlungen des Historischen 
Vereins für Oberpfalz und Regensburg. - Regensburg 
V O B Verein Oberpfälzisches Bauernmuseum: Mitteilungen des Vereins Oberpfälzisches 
Bauernmuseum e. V. - Nabburg 
W H Waldmünchner Heimatbote: heimatkundl. Beitr. aus d. Waldmünchner Raum. -
Waldmünchen: Verein Grenzland- u. Trenckmuseum Waldmünchen e. V. 
Z B G Zeitschrift für bayerische Kirchengeschichte. - Nürnberg: Selbstverl. d. Vereins für 
Bayerische Kirchengeschichte 
Z B L G Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte / hrsg. von d. Komm, für bayer. Landes-
geschichte bei d. Bayer. Akad. d. Wiss. - München: Beck 
Z K Zeitschrift für Kunstgeschichte. - München: Dt. Kunstverl. 
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165 Perlinger, Werner: Eine Kirchenburg in Furth i. W. - In: O H 30 1986 (1985), 
S. 172-176:111. 
166 Pleyer, Robert: Neue mittelneolithische Gräber aus Haimbuch (Gde. Mötzing, Lkr. 
Rgbg., Opf.) / Robert Pleyer u. Erika Riedmeier-Fischer. - In: AJB 1985 (1986), S. 44: 
III. 
167 Poblotzki, Siegfried: Steinzeit im Oberpfälzer Wald. - In: A 2 0 (1987), S. 93-96: III. 
168 Poblotzki, Siegfried: Vorgeschichte in der nördlichen Oberpfalz: Erfahrungen u. Er-
kenntnisse. - In: O H 32 1988 (1987), S. 71-77: III. 
169 Reichold, Ortwin: Keramische Gußformfragmente aus einer urnenfelderzeitlichen Sied-
lungsgrube bei Alteglofsheim, Ldkr. Regensburg: mit e. Beitr. von Joachim Möller. - In: 
A K 16 (1986), S. 57-68: III., Kt. 
170 Rieckhoff-Pauli, Sabine: Archäologisches Museum im BMW-Werk Regensburg: Einfüh-
rungu. Kat. - Rgbg.: BMW, 1987. - 131 S.: zahlr. III., Kt. 
171 - , - : Eine hallstattzeitliche Bestattung aus der Donauebene bei Regensburg [Harting]. 
- In: A K 16 (1986), S. 303-316: III., Kt. 
172 - , - : Ein hallstattzeitliches Frauengrab von Regensburg-Harting (Stadt Rgbg., Opf.). -
In: AJB 1985 (1986), S. 77-79: III. 
173 - , - : Kelten und Germanen im Donaubogen: Funde aus e. dunklen Jh. bayer. Frühgesch. 
inRbgb. - Harting. - In: RA 1988 (1987), S. 106-115: III., Kt. 
174 - , - : Museen der Stadt Regensburg: Von der Altsteinzeit bis zu den Kelten - Wieder-
eröffnung der Abteilung Frühgeschichte. - In: AJB 1985 (1986), S. 174-175: III. 
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175 Sage, Walter: Archäologische Untersuchungen in der Pfarrkirche St. Georg zu Amberg. 
- Archiv f. Geschichte v. Oberfranken 59 (1979), S. 25-39: III. 
176 Schönweiß , Werner: Ein Fundplatz des Szeletien in Zeitlarn bei Regensburg / von Wer-
ner Schönweiß u. Hans-Jürgen Werner. - In: A K 16 (1986), S. 7-12: III., Kt. 
177 Schrade, Jürgen H . : Römische Bau- und Braukunst: Besuch in Rgbg. auf d. Spuren d. 
röm. Besatzer. - In: AHP 38 (1986) 37, S. 9-10: III. 
178 Schwarz, Klaus: Frühmittelalterlicher Landesausbau im östlichen Franken zwischen 
Steigerwald, Frankenwald und Oberpfälzer Wald. - Mainz: Habelt, 1984 [1985]. -
VIII, 177 S.: III., graph. Darst., Kt. - (Römisch-Germanisches Zentralmuseum <Mainz>: 
Monographien; 5). 
179 Schwarz, Klaus: Regensburg während des ersten Jahrtausends im Spiegel der Ausgra-
bungen im Niedermünster. - In: Jahresber. Bayer. Bodendenkmalpflege 13/14,1972/73 
(1977/86), S. 20 f. 
180 Die spätkeltische Industriesiedlung Berching-Pollanten aus archäologischer und geo-
wissenschaftlicher Sicht. - In: BIO 12, 1 (1987), S. 39-58: III., graph. Darst., Kt. -
Enth.: Keltisches Eisen aus der Oberpfalz / Thomas Fischer (S. 39-51). Die spätkelti-
sche Eisenindustriesiedlung Berching-Pollanten aus geowissenschaftlicher Sicht / Ulrich 
Hauner(S. 52-58). 
181 Spindler, Konrad: Ein frühbronzezeitlicher Vollgriffdolch aus der Donau bei Regens-
burg. - Archäolog. Korrespondenzbl. 8 (1978), S. 25-29: III. 
182 - , - : Ein neues Riegseeschwert aus der Donau bei Regensburg. - Archäolog. Kor-
respondenzbl. 9 (1979), S. 277-280: III. 
183 Stroh, Armin: Equisetum hyemale [über Verwendung d. Winterschachtelhalms als 
Dekorationshilfe im Gräberfeld Schirndorf b. Burglengenfeld]. - In: O 74 (1986), 
S.73-75:Ill.,Kt. 
184 - , - : Eine Schale aus Hügel 208 des hallstattzeitlichen Gräberfeldes Schirndorf [b. Burg 
lengenfeld]. - In: BVbl 51 (1986), 309-311: III. 
185 - , - : Der Weg hinüber [Gräberfeld Schirndorf]. - In: O 75 (1987), S. 329-337: III. 
186 - , - : Zum vorgeschichtlichen Burglengenfeld. - In: Tit.-Nr. 700, S. 40-43: III. 
187 Thomann, Ernst: Alte Trachtenknöpfe [Nabburger Funde]. - In: O H 32 1988 (1987), 
S. 156-158:111. 
188 - , - : Ausgrabungen 1986 in und um Nabburg. - In: A 20 (1987), S. 24-25: III. 
189 - , - : Brandgrab der Urnenfelderkultur auf der abgeschobenen Autobahntrasse entdeckt 
[beiPfreimd]: (Urnenfelderkultur 1300bis 700v. Chr.). - In: SP2 (1986), S. 5-7: III.,Kt. 
190 - , - : Größte Abfallgrube der mittleren Bronzezeit (1500 v. Chr.) in der Oberpfalz nörd-
lich der Donau [Nabburg]. - In: A (1987) 4, S. 200-202: III. 
191 - , - : Latenezeitliche Funde auf der Terrasse von Iffelsdorf: (500 v. Chr.). - In: SP 3 
(1987), S .8-9 . 
192 - , - : Mittelalterliches Werkzeug, Zeuge des alten Bergbaues in der Nabburger Gegend 
gefunden. - In: A 19 (1986), S. 22: III. 
193 - , - : Neue vorgeschichtliche Funde um Nabburg. - In: H N 7 (1986), S. 45-50: III. 
194 - , - : Vorgeschichtliche Funde am Unterlauf der Schwarzach. - In: A 19 (1986), S. 74: 
III. 
195 Uenze, Hans P.: Zur mittleren Latenezeit in Nordostbayern. - In: Jahresmitt. Naturhist. 
Gesell. Nürnberg 1985, S. 49 f. 
196 - , - : Zwei ungewöhnliche Scherben der Frühlatenezeit von Schwarzach b. Nabburg 
(Lkr. Schwandorf, Opf.). - In: AJB 1985 (1988), S. 84-86: III. 
197 Werner, Hannsjürgen: Zur Vor- und Frühgeschichte von Gebelkofen. - In: FFW <Gebel-
kofen>: Festschrift... (1985), S. 113-117: III. 
198 Zuckert, Gerhard: DieTilly - Schanze bei Eslarn. - In: O H 30 1986 (1985), 102-107: 
III, Kt. 
3. 2 Architektur 
199 Architekturführer Bayern / hrsg. vom Bund Dt. Architekten Bayern. Red.: Bea Betz... -
München: Süddt. Verl., 1985. - 631 S.: III., Kt. - [Region Rgbg./Ndb./Opf. 
S. 531-608]. 
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200 Bauernfeind, Günther: Die Darstellung des „Waldlerhauses" vom 19. Jahrhundert bis 
zur Gegenwart. - In: B G L C 4 (1987), S. 143-164: III. 
201 - , - : Das Bauernhaus in der nördlichen Oberpfalz. - In: Blickpunkt Opf. (1987), 
S.4-6. 
202 Bures, Jaroslav: Der Regensburger Doppelturmplan [Dom]: Unters, zur Architektur d. 
l.Nachparlerzeit. - In: 2 K 4 9 (1986) 1, 1-28: III. 
203 Burmeister, Enno: Schloß Köfering / Enno Burmeister; Eva Ilsanker. - In: Arx (1979) 
1-2, S. 35-39: III., Kt. 
204 Donaubrücke Donaustauf. - Rgbg.: Straßenbauamt, 1986. - 28 Bl.: III., graph. Darst., 
Kt. + 2 Kt. - [Baudokumentation]. 
205 Eichhorn, Ernst: Die Baumeisterfamilie Dientzenhofer. - In: HB-Kunstführer 17 
(1986) , S. 85 ff. 
206 Fahrnbauer, Albin: Donaubrücke Donaustauf / Albin Fahrnbauer; Johann Schönsteiner; 
Bernd Eichhorn. - In: Bau intern (1986) 9, S. 177-184: III. Kt. 
207 Frühwald, Wolfgang: Ästhetische Erziehung: Idee u. Realisation der Kunstpolitik König 
Ludwigs I. von Bayern am Beisp. d. Walhalla. - In: Hölderlin-Jahrbuch 22 (1980/81), 
S.295-310. 
208 Füssl, Wilhelm: Baurat Johann Ulrich Himbsel (1787-1860): Zum 200. Geb. d. Münch-
ner Architekten u. Eisenbahnbauers [geb. b. Amberg]. - In: SH 76 (1987) 1, S. 13-18: 
III. 
209 Gunzelmann, Thomas: Die Pfreimd-Brücke bei Kaltenthal: Bayerns älteste Eisenbeton-
brücke mit untenliegender Fahrbahn. - In: O 75 (1987), S. 9-11: III. 
210 Huber, Hanns J.: Einfachheit und Vielfalt: d. opf. Steinhaus als Beisp. - In: Tit. Nr. 700, 
S. 93-94:111. 
211 Hundt, Dietmar: lohann Michael Fischer / Dietmar Hundt (Text); Bernhard Ettelt (Bil-
der). - 2. Aufl. - Freilassing: Pannonia-Verl., 1986. - 48 S.: zahlr. III. - (KleinePanno-
nia-Reihe; 94). 
212 Lieb, Norbert: Johann Michael Fischer - ein großer Baumeister des 18. Jahrhunderts: 
„von . . . Johann Michael Fischer Stadtmaurmaister zu Burg-Lengenveldt . . . e. Leibi. 
Sohn". - In: Tit. Nr. 700, S. 48-55: III. 
213 Maier, Stefan: Die neue Stadt bei Regensburg als völkische Gemeinschaftssiedlung [Neu-
traubling]. - Rgbg., 1987. - Rgbg., Univ., LSA. Volkskunde, Magisterarb. 
214 Micus, Rosa: Ludwig Foltz (1809-1867): architekton. u. kunstgewerbl. Arbeiten; e. 
Beitr. zur Geschichte d. Maximilianstils. - Rgbg., [1986]. - 822 S.: zahlr. III. - Regens-
burg, Univ., Diss. - [Erbauer d. Königl. Villa u. a. Rgbg. Bauten]. 
215 Oberpfalz: Ensemble, Baudenkmäler, archäolog. Geländedenkmäler / bearb. von Sixtus 
Lampl. Luftaufn. von Otto Braasch. - München: Oldenbourg, 1986. - XIII, 321 S.: 
Zahlr. III. u. Kt. - (Denkmäler in Bayern; 3). 
216 Pilsak, Walter: Barock-Bauten im oberpfälzischen Stiftland: Philipp Muttone prägte d. 
architekton. Landschaftsbild d. nördl. Opf. entscheidend mit. - In: AHP 38 (1986) 38, 
S. 9: III. 
217 Rattinger, Hanskarl: Wohnungsbau im Sanierungsgebiet von Regensburg. - In: Wasser 
+ Abwasser (1979), S. 7-12: III. 
218 Rau, Hermann: Architekturspaziergang rund ums Fürstliche Schloß. - In: RA 1988 
(1987) , S. 218-226: III. 
219 Reidel, Hermann: Emanuel Joseph von Herigoyen: e. Portugiese als Stadt- u. Landbau-
meister im Dalbergschen Fürstentum Regensburg. - In: RA 1988 (1987),S.227-238: III. 
220 - , - : Die Walhalla bei Regensburg: 1814-1842. - In: Romantik und Restauration. -
München (1987), S. 168-173: III. 
221 Ruhl, Wolf gang: Architektur und Städteplanung während des Dritten Reiches in Regens-
burg. - Rgbg., 1987. - V, 171 Bl.: III. - Rgbg., Univ., LSt. Kunstgeschichte, Magisterarb. 
222 Straßer, Willi: Streifzug durch die Hauslandschaften in der Oberpfalz. - In: O 74 
(1986), S. 6-10: III., Kt. 
223 Stratmann, Maria: Regensburger Stadtplanung im Dritten Reich: d. Verhältnis d. Natio-
nalsozialisten zur Altstadt. - Rgbg., 1987. - 51 Bl. + 1 Kt. - Beil. - Bamberg, Univ., 
Aufbaustudiengang Denkmalpflege, Abschlußarb. 
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224 Traeger, Jörg: A temple of fame in a romantic landscape: the Walhalla, a German natio-
nal monument. - In: Swissair Gazette (1987) 1, S. 36-40: III. 
225 - , - : Die Walhalla und die frühe Eisenkonstruktion in Bayern: ästhet. Probleme u. in-
tern. Bezüge. - In: BIO 12, 1 (1987), S. 525-535: III. 
226 - , - : Der Weg nach Walhalla: Denkmallandschaft u. Bildungsreise im 19. Jh. - Rgbg.: 
Bosse [u. a.], 1987. - 392 S.: zahlr. III., Kt. 
227 Walhalla: amtl. Führer / hrsg. vom Landbauamt Rgbg. - Rgbg.: Bosse, 1987. - [ca.] 
70 S.: zahlr. III. 
228 Weichslgartner, Alois J.: Münchner Baumeister aus der Oberpfalz: vor 220 Jahren, am 
6. Mai 1766 starb Johann Michael Fischer. - In: AHP 38 (1986) 19, S. 6-7: III. 
229 Winter, S.: Die Walhalla bei R. und die Ruhmeshalle in München. - Erlangen, 1982. -
Erlangen-Nürnberg, Magisterarb. 
3. 3 Flur- und Kleindenkmäler, Denkmalpflege 
230 Altenthanner Feldkreuzkalender. - Altenthann: [Volksschule], 1986/87. - 12 Bl.: 
überwiegend III. 
231 Baier, Josef: Die Landesgrenze zur CSSR/Böhmen: Entdeckung alter Grenzzeichen. -
In: O 74 (1986), S. 51-52: III. 
232 Bantelmann, Peter: Sanierung der einsturzgefährdeten, denkmalgeschützten Kirchhof-
mauer in Altenstadt b. Vohenstrauß. - In: SV (1987) 3, S. 20-23: III. 
233 Batke, Marianne: D'Schützenmarter im Hessenwald [Bildstockrenovierung]. - In: K H 5 
(1985) 1986, S. 46-47: III. 
234 Brakebusch, Tile: Denkmalschutz und Stadterneuerung [Rgbg.]. - In: Wasser + Ab-
wasser (1979), S. 2 -5: III. 
235 Breuer, Tilmann: Baualtersplan [Rgbg.] und Inventarisation. - In: Denkmalpflege in 
Regensburg (1986), S. 13-15. 
236 Burgen und ihre Erhaltung als Aufgabe der Denkmalpflege [betr. zahlr. opf. Burg-
anlagen]. - In: DI (1987) Ausg. D, 4: zahlr. III, Kt. 
237 Dausch, Ernst: Ein außergewöhnliches Steinkreuz in Nabburg (Oberpfalz). - In: H N 7 
(1986) , S. 39-41: III. u. in: O H 31 1987 (1986), S. 46-47 u. in: A 19 (1986), 
S. 206-207: III. 
238 - , - : Flurdenkmal als Totengedenken: e. außergewöhnl. Steinkreuz am Stadtrand von 
Nabburg. - In: AHP 39 (1987) 19, S. 10: III. 
239 - , - : Marterl- und Kapellenweg Nabburg / Ernst Dausch; Ernst Thomann. - Rgbg.: 
Arbeitskreis f. Flur- u. Kleindenkmalforschung in d. Opf., 1987. - (Monographien zur 
Oberpfälzer Flur- und Kleindenkmalforschung; 32). 
240 - , - : Das Nabburger Doppelbalken-Steinkreuz. - In: BFO 10 (1987), S. 69-73: III. 
241 Denkmalpflege in Bayern: 5. Mehrjahresplan / hrsg. vom Bayer. Staatsmin. für Wiss. u. 
Kunst. - München 1987. - 47 S.: zahlr. III. - [Opf. S. 17-22]. 
242 Denkmalpflege in Regensburg / mit Beitr. von Tilmann Breuer . . . - München: Bayer. 
Landesamt f. Denkmalpflege, 1986. - 20 S.: zahlr. III. - (Denkmalpflege-Informatio-
nen: Ausg. A; 55). - Enth. Beitr. versch. Verf. 
243 Dietrich, Dagmar: Zur sakralen Denkmalpflege in der Oberpfalz. - In: Ignaz Günther. 
- R g b g . (1985), S. 10-12. 
244 Dill, Karl: Gußeiserne Bildtafeln mit der Armesberg-Kapelle [b. Kemnath]. - In: BFO 
10 (1987), S. 163-165:111. 
245 - , - : Maria als Wegweiser [Mariensäule in Kirchenthumbach, Lkr. Neustadt/W.]. - In: 
BFO 10 (1987), S. 260-262: III. 
246 Dinzinger, Gertraud: Hans Pötzlinger und die süddeutsche Plastik in der 2. Hälfte des 
16. Jahrhunderts. - Rgbg., 1985, Bd. 1-3.. - 518,200 BL: zahlr. HL, Kt. - Rgbg., Univ., 
Diss. [u. a. über „gelöschten" Grabstein in Oberpfraundorf b. Beratzhausen]. 
247 Donaubauer, Erich: Ein Leuchtenberger Gedenkstein in der Pfarrkirche zu Deggendorf. 
- I n : SP 2 (1986), S. 45-46:111. 
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248 Emmerig, Ernst: Denkmalpflege in der Oberpfalz. - In: Tit. Nr. 490, S. 65-72. 
249 Fähnrich, Harald: Ein Gedenkstein aus Keramik von 1921: zur Entstehungsgeschichte d. 
„Üblacker-Kreuzes", Falkenberg. - In: A 19 (1986), S. 19-21: III. 
250 - , - : Das „Schwedenkreuz" auf der Klausenkirche zu Dechantsees [Lkr. Tirschen-
reuth]. - In: BFO 10 (1987), S. 11-29: III. 
251 Festschrift zur Einweihung nach Abschluß der Sanierungsmaßnahme Zehentstadel 
Beratzhausen: Tagd. Einweihung: 27. Nov. 1987 / [Gestaltung: Peter Rüsch] . - Beratz-
hausen: Marktgde., [1987]. - [ca. 40] S.: zahlr. III. - Enth.: Der Zehentstadel / 
W. Hollnberger. 
252 Frahsek, Bernhard: Rettung von Grenzsteinen in der Gemeinde Lappersdorf. - In: BFO 
9 (1986), S. 111-115:111. 
253 Friedl, Helmut: Verschollene Grabsteine im Franziskanerkloster Pfreimd. - In: SP 2 
(1986), S. 79-99: zahlr. III., Kt. 
254 Frodl-Kraft, Eva: Die Sicherung und Konservierung der Bildfenster des Regensburger 
Doms 1974-1984. - In: JBD 38 (1987), S. 61-73: Kt. 
255 Die Geschichte des Eschenbacher Kriegerdenkmals / [Red.: Bernd Thum]. - In: H E 
1986, S. 19-33:111. 
256 Grünthaler, Karl: Kreuz und Bildbaum auf der Hainsburg im Birgland [südl. Sulzbach-
Rosenberg]. - In: BFO 10 (1987), S. 171-172: III. 
257 Habermann, Hans: Sanierungsmaßnahmen der Staatsbauverwaltung in Regensburg am 
Beispiel Dom und Dombauhütte . - In: Wasser + Abwasser (1979), S. 5-7: III. 
258 Heinrich, Ingrid: Wanderung zu den Flurdenkmälern der ehemaligen Gemeinde Haag 
bei Schwarzhofen / Ingrid u. Hans Heinrich. - In: BFO 10 (1987), S. 103-120: zahlr. 
Ill.,Kt. 
259 Hermann, Ernst: Alter Keller wiederentdeckt [in Kemnath]. - In: K H 5 1985 (1986), 
S. 55-56: III., Kt. 
260 - , - : Die Scheibenkreuzplatten von Kastl und Wolframshof. - In: K H 1 1981 (1982), 
S.39-40: III. 
261 - , - : Stadt Kemnath - um ein Schmuckstück reicher (renovierte Fronfeste]. - In: O 74 
(1986), S. 45-48: III. 
262 - , Erwin: Flurdenkmäler im Raum Kemnath, Fortschau und Kuchenreuth. - In: K H 2 
1982 (1983), S. 11-17: überwiegend III. 
263 Internationale Fachtagung zur Flur- und Kleindenkmalforschung <5, 1986, Regens-
burgs 5. Internationale...: 1.-4. Mai 1986, e. Nachlese. - Rgbg., [1986/87]. - 44 S. 
264 Kaschel, Werner: Schwarzglasplatten auf Grabsteinen und Marterln [d. Opf.]. - In: 
BFO 9 (1986), S. 99-106: III. 
265 Kleindorfer-Marx, Bärbel: Renovierte Kreuzwege in der Chamer Gegend. - In: BFO 9 
(1986), S. 89-92: III. 
266 Kobler, Friedrich: Denkmäler aus Eisen: Bemerkungen zum Denkmal auf König Max I. 
Joseph in Neumarkt in d. Opf. - In: BIO 12, 1 (1987), S. 517-524: III. 
267 Koenigs, Wolf: Praktische Denkmalpflege in Regensburg: d. Profanbauten. - In: Denk-
malpflege in Regensburg (1986), S. 2-10: III. 
268 Kolodziejski, Wieslaw M . : Prophylaktischer Schutz von Epitaphien: am Beisp. d. Cha-
mer Friedhofs. - In: BFO 9 (1986), S. 107-110: III. 
269 Kühlental, Michael: Praktische Denkmalpflege in Regensburg: d. Sakralbauten. - In: 
Denkmalpflege in Regensburg (1986), S. 11 -12. 
270 Landgraf, Gertrud: Das Regensburger „Bruckmandl": Überlegungen u. Denkanstöße 
zur Deutung d. Rgbg. Brückenmännchens u. seines Pendants in Tauberbischofsheim / 
Gertrud u. Wilhelm Landgraf. - In: BFO 10 (1987), S. 74-89: III. 
271 Leuschner, Peter: Schloß Wörth - die Geschichte einer Rettung. - In: BL (1987) 1, 
S. 50-51: III. 
272 Menath, Josef: Die Nepomuk-Statue inKötzt ing. - In: BFO 9 (1986), S. 73-74. 
273 Morsbach, Peter: Weltenfürst und törichte Jungfrau: Bemerkungen zu e. mittelalterl. 
Kleindenkmal in Rgbg. - In: BFO 9 (1986), S. 67-72: III. 
274 Nutzinger, Wilhelm: Probleme und Ziele der Altstadtsanierung in Amberg. - In: Bayern-
spiegel 1977,4, S. 14-16:111. 
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275 Oberpfälzer Sagenbrunnen in Regenstauf: 14. Sept. 1986 / Zeichnungen: Joseph 
Michael Neustifter. - Regenstauf: Markt Regenstauf, 1986. - 28 S.: zahlr. III. 
276 Oberpfälzer Sagengestalten in Bronze: „Sagenbrunnen" in Regenstauf erinnert an alte 
Überlieferungen. - In: AHP 38 (1986) 48, S. 6: III. 
277 Paulus, Helmut-Eberhard: Ein Hausbrunnen in Regensburg: zur Unters, e. mittelalterl. 
Brunnenschachtes im Keller d. Hauses Silberne-Fisch-Gasse 7 / von Helmut-Eberhard 
Paulus u. Erik Piesch. - In: O 74 (1986), S. 76-79: III. 
278 - , - : Keplerstraße 18: e. Sanierung d. Stadtbau-GmbH Rgbg.: Stadtbau-GmbH, 1987. 
- [ca. 30] S.: III., Kt. - (Altstadtsanierung in Regensburg; 8). 
279 - , - : Die Regensburger Baualterspläne zur Stadtsanierung: e. Inventarisationsprojekt 
im Dienste von Stadtgeschichte u. Denkmalpflege. - In: RA 1988 (1987), S. 200-207: 
III., Kt. 
280 - , - : Stadtdenkmal Regensburg. - In: Denkmalpflege in Regensburg (1986), S. 1. 
281 Pilsak, Walter: Ein todbringender Streit mit Sicheln?: gespenst. Lichter u. hohle 
Stimmen beim „Steinkreuznest" in Pfaffenreuth. - In: AHP 38 (1986) 51, S. 5: 
III. 
282 Reger, Anton: Aus der Geschichte der Kemnather Sebastianssäule. - In: O 74 (1986), 
S. 143-145: III. 
283 Roth, Hans: Das Johannisbrünnl: Verfall e. bemerkenswerten Kleindenkmals in d. Gde. 
Irschenrieth [b. Weiden]. - In: BFO 9 (1986), S. 95-98: III. 
284 Sandner, Gabriele: Von August Lingl geschaffene Flur- und Kleindenkmäler im Land-
kreis Schwandorf. - In: BFO 9 (1986), S. 75-79: III. 
285 Schindler, Kurt: Altstadtsanierung: Wege aus d. Krise. - In: raz (Regensburger Altstadt-
zeitung) (1982) 2, S. 4 -5: III. 
286 Schlicksbier, Anton: eine Volksschule rettet Feldkreuze vor dem Verfall: d. Altenthanner 
Projekt. - In: BFO 10 (1987), S. 143-156: III., Kt. 
287 Schmeissner, Rainer H . : Die neuen Grenzstellen des Landkreises Neustadt an der Wald-
naab. - In: BFO 9 (1986), S. 132-133: III. 
288 - , - : Oberpfälzer Flurdenkmäler: e. bebildertes Handbuch zur Formenvielfalt u. Typen-
best. von Flur- u. Kleindenkmälern e. ostbayer. Reg.-Bez. - Rgbg., 1986. - 256 S.: zahlr. 
III., Kt. - (Steinkreuzforschung: Reihe A; 4). 
289 - , - : Der „Schmiedstein" bei Dieberg: e. ungewöhnl. Kreuzstein [Lkr. Cham]. - In: 
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RA 1988 (1987), S. 91-96: III. 
880 Unser Standort: Regensburg / Red.: Bernhard Pfeiffer. - [Neue, Überarb. Aufl.]. -
Rgbg., 1987. 
881 Viehbacher, Friedrich: Die Stadt Regensburg auf dem Weg in die Zukunft. - In: RA 
1986 (1985), S. 9-17: III., graph. Darst. 
882 Vizthum, Werner: Bratwürstelparadies am Donauufer: zu Gast in d. Rgbg. Histor. 
Wurstküche. - In: AHP 38 (1986) 28, S. 9: III. 
883 Wittmer, Siegfried: Aus Regensburgs Vergangenheit: Vortr. - In: Von-Müller-Gym-
nasium <Regensburg>: Jahresbericht (1977/78), S. 52-58. 
884 R e i c h e n b a c h : Freiwillige Feuerwehr <Reichenbach>: 100 Jahre Freiwillige Feuer-
wehr Reichenbach: lOOjähr. Gründungsfest mit Fahnenweihe u. Gautag Feuerwehr-
bereich Cham-West - [Reichenbach], 1984. - 90 S.: III. Enth. u. a.: Die Geschichte des 
Klosters Reichenbach (S. 40-49). 
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885 Katholischer Burschenverein <Reichenbach>: 25jähriges Gründungsfest des Kath. Bur-
schenvereins Reichenbach: vom 5. mit 8. Aug. 1983. - [Reichenbach], 1983. - 80 S.: 
III., Kt. - Enth. u. a.: Wissenswertes über die Gemeinde Reichenbach (S. 34-43). 
886 Rodinger Heimat: Schriftenreihe d. Vereins für Heimatgesch. u. Heimatpflege e. V. Ro-
ding. - Roding. 
886a Schmitz-Pesch, Ingrid: Roding: d. Pflegämter Wetterfeld u. Bruck. - München: Komm, 
f. Bayer. Landesgesch., 1986. - XXIII, 540, [10] S.: III. + 1 Kt.-Beil. - (Historischer 
Atlas von Bayern: T. Altbayern; 44). - Zugl.: München, Univ., Diss., 1983. 
887 Straßer, Willi: Das alte Rathaus in Roding. - In: O 75 (1987), S. 277-278: III. 
888 S c h m i d m ü h l e n : Fleissner, Hannelore: Das Hammergut Schmidmühlen. - In: BIO 
12, 1 (1987), S. 307-324: III., Kt. 
889 S c h n e i t w e g : Freiwillige Feuerwehr <Schneitweg>: 90 Jahre Freiwillige Feuerwehr 
Schneitweg: 1887-1977; Festschrift / [Mitarb.:] Stuber Georg.. . - Schneitweg [b. Re-
genstauf], 1977. - 76 S.: III. 
890 S c h ö n s e e : Dietheuer, Franz: Die älteste Glocke von Schönsee von 1555. - In: O 74 
(1986), S. 345-348. 
891 S c h w a n d o r f : Baumgärtner, Karlheinz: Der Blasturm Schwandorf: Bestandspläne u. 
Dokumentation. - Regensburg, 1978. - Regensburg, FH, FB Architektur, Abschlußarb. 
892 Frey, Elisabeth: Die geschichtliche Entwicklung des Kath. Deutschen Frauenbundes, 
Zweigverein St. Jakob in Schwandorf (1914-1983), - Rgbg., 1986 
Rgbg., Univ., LSt. Volkskunde, Zulassungsarb. 
893 Götz, Gerhard: Schwandorf im Bild / Fotogr.: Gerhard Götz. Text: Hans Kraus. -
Wackersdorf: Götz, 1986. 
894 Grünwald, Gerhard: Das frühere Schwandorfer Rathaus. - In: O 75 (1987), 
S. 270-271:111. 
895 Schwandorf in alten Ansichten / von Jörg Frieb... -Zaltbommel: Europ. Bibl., 1984. -
76 S.: überwiegend III. 
896 Zweck, Erich: „ . . . aber Not und Drangsal sind größer als je": Schwandorf in d. ersten 
Monatennachd. 1. Weltkrieg. - In: M Z (1987) 28. 1-18. 2. 
897 - , - : Das System der Räte in Schwandorf 1918-1920. - In: O H 31 1987 (1986), 
S. 111-123. 
898 S c h w a r z h o f e n : Beer, Max: Der Markt Schwarzhofen in den Wirren der letzten 
Kriegswochen bis zum Einzug der amerikanischen Kampftruppen. - Oberviechtach, 
1986. - 42 BL: III. + Kt. - Oberviechtach, Gymn., Facharb. [in: BZB]. 
899 S i n z i n g : Schedl, Otto: Sinzing - ein Dorf nach der Jahrhundertwende. - In: RA 1986 
(1985), S. 209-216:111. 
900 Schwarz, Annegret: Sinzing und Pentling: Unters, zum Struktur- u. Funktionswandel im 
Randbereich d. Stadt Rgbg. - Rgbg.: Pustet, 1984. - XI, 334 S.: III., graph. Darst., Kt. 
+ 13 Kt.-Beil. Zugl.: Rgbg., Univ., Diss. 
901 Sulzbach-Rosenberg: Stubenvoll, Heiner: Mir liegt sovül an Rousenberg: Gschichtn 
aus d. Pfarrei „Herz Jesu". - Sulzbach-Rosenberg, Keck: [ca. 1984/85]. - 68 S.: III. 
902 T ä n n e s b e r g : Wittmann, Simon: Streifzüge durch die Tännesberger Geschichte. -
In: O 75 (1987), S. 67-74. 
903 T i r s c h e n r e u t h : Gleißner, Max: Die Bürgerschaft von Tirschenreuth 1560-1616 / 
ausgearb. u. zsgest. nach Unterlagen im Staatsarchiv Amberg u. im Stadtarchiv Tirschen-
reuth von Max Gleißner. - In: T 4 (1986), S. 133-162: Kt. 
904 - , —: Zur Einführung [Geschichte Tirschenreuths in d. Reformation]. - In: T 4 (1986), 
S. 17-37:111. 
905 Herrmann, Erwin: Eine Militärkarte zu Tirschenreuth von 1825. - In O H 30 1986 
(1985) ,S. 111-114: Kt. 
906 T r e m m e r s d o r f : Ackermann, Konrad: Aus der Geschichte von Kirche, Dorf und 
Bewohnern. - In: Die katholische Filialkirche St. Peter und Paul in Tremmersdorf 
(1986) , S. 7-17: III. 
907 U r s u l a p o p p e n r i c h t : Haas, Helga: Die strukturelle Entwicklung des Pfarrdorfs 
Ursulapoppenricht, Lkr. Amberg-Sulzbach von 1792 bis 1965: unters, an d. Katastern d. 
Gde. - Rgbg., 1985. - Rgbg., Univ., LSt. Volkskunde, Zulassungsarb. 
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908 V o h e n s t r a u ß : Aichinger, Heiner: Vohenstrauß einst und jetzt. - In: SV (1987) 3, 
S. 12-18: zahlr. III. 
909 Bäuml, Klaus: Historisches Erbe Friedrichsburg. - In: SV (1986) 1, S. 27-29: III. 
910 Bantelmann, Peter: Stadtsanierung Vohenstrauß: Begründung zur Erweiterung d. Un-
ters.-Gebietes um d. Bereich Friedrichsburg / Architekturbüro Peter Bantelmann. - In: 
SV (1986) 1,S. 43-45: Kt. 
911 Frischholz, Hans: Die Friedrichsburg vom 19. Jahrhundert bis heute. - In: SV (1986) 1, 
S. 37-42. 
912 - , - : Veränderungen einer Stadtlandschaft. - In: SV (1987) 3, S. 4-10: III. 
913 - , - : Vohenstrauß vor 75 Jahren wieder zur Stadt erhoben: von d. Vergangenheit bis in 
d. Gegenwart. - In: SV (1987) 4, S. 3-57: zahlr. III. 
914 Höllerer, Manfred: 125 Jahre Sparkasse Vohenstrauß. - In: SV (1987) 4, S. 58-64. 
915 Staniczek, Peter: Chronologie Vohenstrauß und die Friedrichsburg. - In: SV (1986) 1, 
S. 47-50. 
916 - , - : Die Friedrichsburg und ihre Bewohner: (Fundsachen). - In: SV (1986) 1, 
S.21-23. 
917 - , - : Heimatmuseum der Stadt Vohenstrauß: Unterbringung im „Woppmann - bzw. 
Reitingerhaus". - In: SV (1986) 2, S. 52-53: III., Kt. 
918 - , - : Literaturhinweise und Materialien [zu Vohenstrauß] zsgestellt von Peter 
Staniczek. - In: SV (1986) 1, S. 51-53. 
919 Weiß, Therese: Baumängel an Nebengebäuden der Friedrichsburg 1681-1701.-In: SV 
(1986) 1,S. 32-34: Kt. 
920 - , - : Friedrichsburg: Wahrzeichen von Vohenstrauß. - In: A20 (1987), S. 64-67: III., 
Kt. 
921 - , - : Die Friedrichsburg als Herberge für Leopold I. von Oesterreich. - In: Opf. Wald-
verein. - Vohenstrauß (1985), S. 62-70. 
922 - , - : Die Friedrichsburg nach dem Dreißigjährigen Krieg. - In: SV (1986) 1, S. 35-36. 
923 - , - : Die Friedrichsburg zu Vohenstrauß. - In: SV (1986) 1, S. 5-20: III. u. in: O H 30 
1986 (1985), S. 77-101. 
924 - , - : Torwartdienst zur Friedrichsburg. - In: SV(1986) 1, S. 30-31. 
925 W a l d e r b a c h : Freiwillige Feuerwehr <Walderbach>: 115jähriges Gründungsfest, 
verbunden mit dem Gautag des Inspektionsbereiches Roding und der Gerätehauseinwei-
hung der Freiwilligen Feuerwehr Walderbach: vom 10-13. Aug. 1984. - [Walderbach], 
1984. - 124 S.: III. - Enth.: Die Geschichte des Ortes Walderbach (S. 20-24). 
926 Kolpingsfamilie <Walderbach>: Festschrift der Kolpingsfamilie Walderbach zum 25jäh-
rigen Gründungsfest. - [Walderbach], 1981. - 108 S.: III. - Enth.: Aus der Geschichte 
von Walderbach (S. 29-32). 
927 W a l d m ü n c h e n : Baumann, Winfried: Waldmünchen im fahre 1826: aus e. tschech. 
Reisebeschreibung/ Winfried Baumann; Meinrad Gruber. - In: W H (1987) 15, 
S. 46-50. 
928 Färber, Sigfrid: 450 Jahre Poststation Waldmünchen: Festvortr. am 10. Juli 1977 in 
Waldmünchen. - In: W H (1986) 13, S. 59-71. 
929 Schneider, Hans-Jörg: Der Schmidbräu: geschichtl. bed. Gebäude in d. Stadt Waldmün-
chen. - In: W H (1987) 16, S. 43-50: III. 
930 Schröpfer, Karlheinz: 1742 - ein Schicksalsjahr für Waldmünchen. - In: B G L C 3 
(1986), S. 219-228: III. 
931 Wagner, Peter: Bekommt Waldmünchen ein eigenes Museum? d. Hauptziel d. Vereins 
scheint in greifbare Nähe zu rücken. - In: W H (1986) 14, S. 2-6: III. 
932 W a l d s a s s e n : Die Entwicklung Waldsassens von den Anfangen bis zur heutigen 
Stadt. - In: Blickpunkt Opf. (1987), S. 9-12: III. 
933 Treml, Robert: Die Einführung des Telefons in Waldsassen im Jahre 1901. - In: Fränki-
sche Postgeschichtsblätter 34 (1982), S. 61-68: III., Kt. 
934 W a 1 d t h u r n: Bergler, Franz: Waldthurn in alten Bildern / hrsg. mit Unterstützung d. 
Gde. Waldthurn. - Weiden i. d. Opf.: Knauf, 1981. - 130 S.: überwiegend III. 
935 Schmidbauer, Georg: Die Auswanderung aus der Oberpfalz 1840-1870: dargest. am 
Beisp. d. Marktgde. Waldthurn. - In: O 75 (1987), S. 196-198. 
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936 W e i d e n : Brenner-Schäffer, Wilhelm: Geschichte der Stadt Weiden. - [Nachdr. d. 
Ausg. Rgbg. 1853 (VO 15)]. - Weiden: Taubald, 1987. - 132 S. - (Oberpfälzer Raritä-
ten; 1). 
937 Kießling, Herbert: Über das Wandern in Weiden: e. zeitgeschichtl. Betrachtung. - In: 
A 19 (1986), S. 60-64:111. 
938 Krauß, Annemarie: Unsere Stadt Weiden in der Opf. - In: A 99 (1986), S. 54-59: III., 
Kt. 
939 Pietsch, Hans: Wohnungsbau und Wohnungselend in Weiden/Opf. - In: 40 Jahre Ver-
treibung. - Weiden (1985), S. 36-37: III. 
940 Poblotzki, Siegfried: 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Weiden. - Weiden, 1986. -
140 S.: zahlr. III. 
941 Rogner, Kurt: Fernmeldeamt Weiden. - In: Bundesverband Dt. Eisenbahner: Jahrbuch 
1985, S. 58-65: III., Kt. 
942 Wohl, Frank: Zur Eingliederung der Heimatvertriebenen in der Stadt Weiden i. d. Opf. 
- In: 40 Jahre Vertreibung. - Weiden (1985), S. 20-35. 
943 Zuckert, Gerhard: Das Obere Tor in Weiden i. d. Opf. - In: O H 32 1988 (1987), 
S. 134-138:111. 
944 W e n z e n b a c h : Ebneth,Rudolf:Wenzenbach:ländl.Raumu.moderneStadtrandgde. 
- In: RA 1987 (1986), S. 87-96: III. 
945 W e r n e r s r e u t h : Krieger- und Soldatenkameradschaft <Wernersreuth, Waldsas-
sen>: Festschrift zur Feier des sechzigsten Gründungsjubiläums der Krieger- und Solda-
tenkameradschaft Wernersreuth und zur Fahnenweihe. - [Waldsassen], 1980. - [ca. 
60] S.: III. 
946 W i e f e l s d o r f : Kiener, Franz: Aus einem alten Kirchenbuch von Wiefelsdorf (16. Jh.]. 
- In: O 75 (1987), S. 40-42. 
947 W i 1 d e n a u: Preißer, Karl H . : Ehemaliges Landsassengut Wildenau an der Naab / Karl 
Heinz Preißer u. Franz-Georg Döpper v. Hirschberg. - In: O H 31 1987 (1986), 
S. 95-104. 
948 W ö r t h : Wörth an der Donau in alten Ansichten / [hrsg.] von Ludwig Schindler. -
Zaltbommel / Niederlande: Europäische Bibl., 1987. - [76] S.: überwiegend III. 
949 W ü r z : Flieger, Heinrich: Erfreuliche Erfahrungen einer Gemeinde mit der Dorferneue-
rung [Gde. Würz] . - In: Flurbereinigung im Haberland (1986), S. 27-28: III. 
950 Schulze, Christoph: 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Würz / [Christoph Schulze]. -
Würz [Lkr. NeustadtAV.], 1984. - [Ortsgeschichte S. 111 -117]. 
951 - , - : Würz lag im alten Reichsland. - In: Flurbereinigung im Haberland (1986), 
S. 53-54. 
952 Z a n g e n s t e i n : Freiwillige Feuerwehr <Zangenstein>: Festschrift zum 90jährigen 
Gründungsfest, verbunden mit Fahnenweihe und Heimatfest vom 1.-3. August 1986 der 
Freiwilligen Feuerwehr Zangenstein / [Zsgest.: Richard Merkl]. - Zangenstein [Lkr. 
Schwandorf], 1986. - 157 S.: zahlr. III., Kt. Umschlagt.: 625 Jahre Zangenstein 
Enth.: 600 Jahre Zangenstein / Michael Rotheigner (S. 79-121). 
7. E r z i e h u n g s - , H o c h s c h u l - , B i b l i o t h e k s - u n d A r c h i v w e s e n 
7. 1 Erziehungs-und Schulwesen 
953 Aus der Schule geplaudert: Lehrer d. Realschule Neutraubling erzählen aus ihrer Schul-
zeit. - Neutraubling, 1986. - 24 S.: III. - (Beiträge zur Geschichte des Landkreises 
Regensburg; 36). - Als Ms. gedr. 
954 Doktor-Johanna-Decker-Schule der Armen Schulschwestern von Unserer Lieben Frau 
<Arnbergs Gymnasium und Realschule der Armen Schulschwestern v. U. L. Fr.: Fest-
schrift zur Einweihung der Erweiterungsbauten am 25. Okt. 1985. - [Amberg], 1985. -
[ 16] S.: Überwiegend III. 
955 Eckl, Ruth: Die Entwicklung der Volksschule Winklarn, Lkr. Schwandorf. - Rgbg., 
1985. - Rgbg., Univ., LSt. Volkskunde, Zulassungsarb. 
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956 Eimer, Josef: Die Ausstellung als Mittel der Kommunikation [Beisp. Schulmuseum Sulz-
bach-Rosenberg]. - In: Schulverwaltung (1986) 7/8, S. 214-216. 
957 Fendl, Josef: Schulen und Lehrer des 19. Jahrhunderts im Regensburger Südosten. -
Völlig umgest. u. erg. Aufl. d. vergr. H . 11. - Neutraubling, 1986. - 16 S. - (Beiträge 
zur Geschichte des Landkreises Regensburg; 35). - Als Ms. gedr. 
958 Fünfundzwanzig Jahre Städtische Musikschule Weiden i. d. Opf.: 1952-1977. - Wei-
den: Stadt. Musikschule, 1977. - 10 Bl. 
959 Harbacher, Albert: „Ermittlungsverfahren eingestellt" [autobiogr. Romanausz. 
über polit. Denunziation am Schwandorf er Gymn. gg. Kriegsende]. - In: Carl-Friedrich-
Gauss-Gymn. <Schwandorf>: Jahresbericht 1982/83,45 (1983), S. 63-79: III. 
960 Hermann, Ernst: Das Löschwitzer Schulhaus. - In: K H 1986 (1987), S. 29: 
III. 
961 Herrmann, Josef: In alten Schulakten geblättert: aus d. Frühzeit d. Schulwesens in d. 
nördl. Opf. - In: A 2 0 (1987), S. 21-23 u. in: UB. 
962 Kleinhempl, Heribert: Unser Volksschulwesen und die geistliche Schulaufsicht von anno 
dazumal [betr. Stiftland]. - In: K H 5 (1985) 1986, S. 41-42. 
963 Kraus, Lothar: Geschiente der Schule Weiherhammer. - Weiden, 1987. 
964 Krempl, Johann: Notizenbuch für die Schule Tremmersdorf / angelegt am 20. Mai 1851 
von Johann Krempl. Hrsg. von Ernestine Gubernath. - In: Die katholische Filialkirche 
St. Peter u. Paul in Tremmersdorf (1986), S. 46-56. 
965 Lutter, Heinz: Forschungsprojekt in R.: „Sport an berufl. Schulen". - Sportunterricht 
27 (1978), S. 45-50. 
966 Merkl, Richard: Kurzer Abriß über das Schulwesen in Zangenstein / zsgest. von Richard 
Merkl. - In: FFW<Zangenstein>: Festschrift... (1986), S. 137-138: III. 
967 Rupp, Rainer M . : Zum Beispiel Eschenbach und Kelheim. - In: Das Gymnasium in Bay-
ern (1979) 1,S. 18-20:111. 
968 Sahrmann, Angela: 75 Jahre Institut der Englischen Fräulein in Regensburg. - In: 
Jahresbericht 1977/78 (1978) / St.-Marien-Gymn. Regensburg, 95 -118: III. 
969 Schiekofer, Helmut: Der Begründer des Hauses Dr. Thomas Wiser: e. christl. soziales 
Lebensbild [1810-1879, Bischöfl. Studienseminar Am Singrün, Rgbg.]. - In: Jahres-
bericht 83/84 (1984) / Bischöfl. Studienseminar Am Singrün, Rgbg., S. 47-51 + 
Geschichte d. Hauses S. 39-46. 
970 Schirnding, Albert von: Troja lag näher als Stalingrad: Erinnerungen an e. Nachkriegs-
schulzeit in Rgbg. [am Alten Gymn.]. - In: RA 1987 (1986), S. 61-64: III. 
971 Schwämmlein, Karl: Musikpflege in den Schulen Ambergs im 17. Jahrhundert. - In: 
O 75 (1987), S. 161-164:111. 
972 Staatliche Realschule <Kötzting>: 20 Jahre Staatliche Realschule Kötzting - Einweihung 
des Erweiterungsbaues: Festschrift u. Jahresbericht 1984/85. - Kötzting, [1985]. -
118S.: zahlr. III. 
973 Trömner, Michael: Das Ungarische Gymnasium Kastl. - In: RB 55 (1986) 45, 
S. 16-17: III. 
974 40 [Vierzig] Jahre KEG [Kath. Erziehergem.] in der Oberpfalz. - Regensburg, 
1986. - 44 S.: zahlr. III. - (KEG aktuell Oberpfalz; 1986, 4). - Enth. Beitr. versch. 
Verf. 
975 Wabra, Michael: Die Geschichte des Von-Müller-Gymnasiums in den Jahren 
1933-1936. - In: Von-Müller-Gymn. <Regensburg>: Jahresbericht 1986/87 (1987), 
S. 112-120. 
976 Wallerius, Rainer: Schule ohne Angst [betr. VHS R.]. - In: Das Forum 17 (1977) 1, 
S. 2 -9: III. 
977 Zum Gedenken an unsere ehemaligen jüdischen Schülerinnen, die Opfer des National-
sozialismus geworden sind: e. Broschüre zur Geschichte d. Von-Müller-Gymn. in 
d. Jahren 1933-1936 / erst, von d. Arbeitsgruppe Geschichtswerkstatt d. SMV d. Von-
Müller-Gymn. Hrsg. von Michael Wabra. - Rgbg.: Von-Müller-Gymn., 1987. - 50 S.: 
III. 
978 Zweck, Erich: Die Schulen in Regensburg 1945-1949: e. Situationsbericht. - In: Rgbg. 
1945-1949. - (1987), S. 59-71. 
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7. 2 Hochschulwesen 
979 80 [Achtzig] Jahre Regensburger CV: 1907-1987. - [Rgbg., 1987]. - [12] S.: nur 
Noten 
980 Böcker, Franz: Das Fächerwahlverhalten Regensburger Examenskandidaten der 
Fachrichtung Betriebswirtschaft. - Regensburg; Univ., Fachbereich Wirtschaftswiss., 
1978. - 14 BL — (R. Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft; 111). 
981 Fachhochschule <Regensburg>: Hochschulführer. - Stand 1987. - Rgbg., 1987. -
96 S. 
982 Das 25- [fünfundzwanzigste] Jubiläum der Universität Regensburg: e. Fest d. Dankes. 
- Sondernr. - Rgbg.: Regensburger Universitätszeitung 12 (1987). 
983 Geplant — gebaut: Univ. Rgbg. 1977; Pläne, Daten, Photos, Texte d. Universitätsbau-
amtes. - Regensburg, 1977. - 182 S.: III., Kt. 
984 Hartmannsgruber, Friedrich: Dokumente zu Vorgeschichte und Aufbau der Universi-
tät Regensburg: Ausst. d. Univ.-Archivs in Zsarb. mit d. Univ.-Bibl.; 6.-20. Nov. 1987; 
Kurzführer/ [Texte: Friedrich Hartmannsgruber. Mitarb.: Angelika Reich]. - Rgbg.: 
Univ., 1987. - 12 S. 
985 - , - : Um die geistige Form einer Universität: Zur Strukturplanung d. Univ. Rgbg. 
1962-1967. - In: RA 1988 (1987), S. 39-52: III. 
986 - , - : Der Weg zur vierten Landesuniversität 1945-1962. - In: R U Z 12 (1987) 5, 
S. 2 -9 : III. 
987 Hemel, Ulrich: Hochschuldidaktische Aspekte der Religionslehrer-Ausbildung: am 
Beisp. d. studienbegl. Praktikums im Fach „Kath. Religionslehre" in Rgbg. - In: RRN 
(1987) 2,S. 79-84. 
988 Kitzmüller, Georg: Das Innenleben der Universität Regensburg: Aufgaben u. Tätigkei-
ten d. Techn. Zentrale. - In: R U Z 12 (1987) 4, S. 1 - 5: III. graph. Darst. 
989 Krampol, Karl: 40 Jahre Verein der Freunde der Universität Regensburg: Vom Kampf-
verein zur Fördervereinigung. - In: RA 1988 (1987), S. 27-38: III. 
990 Messmer, Franzpeter: 25 Jahre Universität Regensburg: von d. Neugründung zur 
„Arbeits-" u. „Streberuniv." u. zum Alltag.. . - In: B K M (1987) 4, S. 13-14. 
991 Nees, Werner: Das Studentenwerk Regensburg. - In: RA 1986 (1985), S. 258-267: 
III. 
992 Nußberger, Hans J.: Studentenwohnheime in Rgbg. - In: Wasser + Abwasser (1979), 
S. 12-14:111. 
993 Universität <Regensburg>: Bericht über den Zeitraum . . . / [Red.: Rudolf F. Dietze]. -
Regensburg. - 1. Jan. 1985-31. Dez. 1985. - 1986. - 53 S. - 1. Jan. 1986 - 31. Dez. 
1987. - VI, 52 S. 
994 Universität <Regensburg>: Universität Regensburg. - Rgbg., 1986. - 14 S. III., graph. 
Darst., Kt. 
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1219 Neidhardt, Robert: Neues vom Weiden-Amberger Maler Hanns Kannlpaldung und sei-
ner Familie [gest. 1592].-In: A-J (1987), 12, S. 31-41: III. 
1220 Ortmeier, Martin: Leiden auf Papier: zum Werk von Robert E. Dechant [Rgbg. Maler]. 
- In: M 40 (1987), S. 316-318: III. 
1221 Ott, Günther: Der Maler Winfried Tonner. - In: Der Wegweiser 10 (1979), S. 13 -15: 
zahlr. III. 
1222 Panzer, Peter: Leben und Werk des Malers Sigmund Spitzner (1891-1962). - Rgbg., 
1986. - Rgbg., Univ., LSt. Volkskunde, Zulassungsarb. 
1223 Paulus, Helmut-Eberhard: Albrecht Altdorfer: einst Stadtbaumeister von Rgbg. . . . ; 
Gedanken zum 450. Todestag e. universellen Rgbg. Künstlers u. Weltbürgers. - In: 
BU58 (1987), S. 17 u. 59 (1987), S. 37: III. 
1224 Pfeiffer, Wolfgang: Neuerwerbungen der Städtischen Sammlungen. - In: RA 1988 
(1987), S. 156-162:111. 
1225 Pöringer, Carola: Kunstkreis Jura e. V. in Neumarkt i. d. Oberpfalz. - Rgbg., 1987. -
Rgbg., Univ., LSt. Volkskunde, Zulassungsarb. 
1226 Preißl, Edda: 25 Jahre Oberpfälzer Kunstverein Weiden. - In: O 75 (1987), 
S. 214-215: III. 
1227 - , - : Im künstlerischen Dialog: d. Maler u. Grafiker Georg Weist, Burglengenfeld. -
In: Tit. Nr. 700, S. 95-96: III. 
1228 Preißl, Rupert D.: Bildende Kunst in der Oberpfalz. - In: Tit. Nr. 490, S. 101 -104. 
1229 - , - : Der Maler Kurt von Unruh ist tot: 30. 10. 1894-22. 2. 1986. - In: O 74 (1986), 
S. 70-71: III. 
1230 Reger, Anton: „Begegnung" mit C. D. Asam und J. Gebhard [Rgbg. Werke]. - In: O 74 
(1986), S. 267-274:111. 
1231 - , - : Goldschmiedekunst in Kemnath. - In: K H 1982 (1983), S. 7-8: III. 
1232 Reidel, Hermann: Eine Innenansicht des Regensburger Domes von Max Emanuel Ain-
miller: e. Neuerw. d. Diözesanmuseums. - In: RA 1988 (1987), S. 163-166: III. 
1233 - , - : Ein Marienbild von Martin Speer [Rgbg., 1702-1765]: e. Neuerwerbung d. Diö-
zesanmuseums. - (Neues aus den Regensburger Museen). - In: RA 1986 (1985), 
S. 164-165:111. 
1234 Rohner, Aquilas: Die Malergilde zu Pfreimd. - In: SP 2 (1986), S. 52-56. 
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1235 Rüth, Josef D.: Zum Kunsthof Weichmann: e. Expose zu „fast" e. Rede. - In: RA 1988 
(1987), S. 178-182:111. 
1236 entfällt 
1237 Schlemmer, Hans: Ein unbekanntes Ölgemälde des Asamschülers Otto Gebhard in der 
Basilika St. Emmeram: (Der sei. Abt Ramwold wird von Blindheit geheilt). - In: O 75 
(1987), S. 43-45: III. 
1238 Sommerfeld, Rudolf: Dem Regensburger Kunstmaler Max von Markreither zum 
10.Todestag. - In: O 74 (1986), S. 71-72: III. 
1239 Sulzbach-Rosenberg: Kunst, Künstler, Werke... / Gruppe 81. Begl.-Texte: Peter Ertel. 
- Sulzbach-Rosenberg: Buchner, 1984. - [ca. 100] S.: überwiegend III. 
1240 Timm, Werner: Winfried Tonner - ein Regensburger Maler: zu e. Ausst. in d. Ostdt. 
Galerie. - In: RA 1987 (1986), S. 192-199: III. 
1241 Tonner und Gloria [betr. Thurn-u.-Taxis-Porträt W. Tonners]. - In: Der Spiegel 40 
(1986) 47, S. 275, 278-279: III. 
1242 Traeger, Jörg: Albrecht Altdorfer, Hauptmeister der Donauschule. - In: Swissair 
Gazette (1987) 1, S. 30-31: III. t 
1243 Unser Maler: Heriber Losert / FPK. - In: Sudetenland 29 (1987), S. 349-351. 
1244 Unser Maler: W. T. [Winfried Tonner, Rgbg.]: Symbiose Brünn - Rgbg., Tradition -
Moderne / FPK [mutmaßl. Verf.: Fritz P. Habbel]. - In: Sudetenland 29 (1987) 1, 
S. 90-92 +zahlr. III. 
1245 Walchshöfer, Ines: Der Oberpfälzer Kunstverein e. V. Weiden/Opf. - Rgbg., 1987. -
Rgbg., Univ., LSt. Volkskunde, Zulassungsarb. 
1246 Wegmann, Doris E . : Der Kunst- und Gewerbeverein Regensburg e. V. und die 59. Jah-
resschau Oberpfälzer und Niederbayerischer Künstler und Kunsthandwerker. - Rgbg., 
1986. - Rgbg., Univ., LSt. Volkskunde, Zulassungsarb. 
1247 Willfahrt, Anneliese: „Die Gruppe Amberger Künstler", eine Künstlervereinigung in 
Amberg. - Rgbg., 1986 
Rgbg., Univ., LSt. Volkskunde, Zulassungsarb. 
1248 Winzinger, Franz: Franz Winzinger: Maler, Forscher, Sammler; Arbeiten aus 50 J.; 
Ausst. anläßl. d. Verleihung d. Kulturpreises d. Stadt Rgbg., 22. Nov. 1980-11. Jan. 
1981, Stadt. Galerie. - Regensburg: Stadt Regensburg, 1980. - [ca. 120] S.: zahlr. III. 
1249 Woeckel, Gerhard P.: Franz Ignaz Günther (1725-1775): Beitr. zur Erforschung d. 
Günther-Oeuvres. - In: Ignaz-Günther. - Rgbg. (1985), S. 21-79: zahlr. III., Kt. 
1250 - , - : Ignaz Günthers „Johann von Nepomuk" in Stuttgart und die Münchener Darstel-
lungen des Heiligen im 18. Jahrhundert. - In: Jahrbuch d. Staatl. Kunstsammlungen in 
Baden-Württemberg (1984), S. 57-96. 
1251 - , - : Werke Ignaz Günthers: erh. u. verlorene Entwürfe u. ihre Ausführungen in d. 
Benediktinerabteikirche St. Marius u. Anianus in Rott am Inn. - In: Rott am Inn. -
Weißenhorn (1983), S. 135-155. 
9. 3 Schauspiel und Theater, Film und Funk 
1252 Baumann, Winfried: Das Bild der Tschechen in Festspielen und Festzügen Ostbayerns. 
In: LB (1986) 4, S. 41-44: III. 
1253 - , - : Der Drache aus Böhmen: von d. Geschichte zum Festspiel in Furth i. W. - Rgbg.: 
M Z , 1987. - 148 S.: III. 
1254 - , - : Pripitomljeni divljaci: Hrvati i Dalmatinci u. bavarkom puckom igrokazu; ti 
strasni Hrvati [über Trenckspiel Waldmünchen] . - In: ako. - Zagreb (1986) 1, S. 16ff. 
1255 Boes, Stefan: Zelluloid in Zeitlupe: Rgbg. Filmszene im Aufbau begriffen. - In: B K M 
(1987) 4,vorS. 17. 
1256 Eichenseer, Erika: „Eine andächtige und unterhaltende Gewohnheit": Passionsspiele in 
d. Opf.: Verbreitung, Verbot u. Wiederbelebung. - In: Tit. Nr. 700, S. 68-72. 
1257 - , - : Freude am Schauen, Freude am Spiel: zur Situation d. Laientheaters in d. Opf. -
In: Tit. Nr. 490, S. 121-125. 
1258 Färber, Sigfrid: Schikaneders „Hanns Dollinger von Regensburg" und seine Nach-
fahren. - In: RA 1988 (1987), S. 239-243: III. 
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1259 Franz Xaver Schönwerth: (1810-1886); e. Leben für d. opf. Volkskultur; Vorschläge 
für d. Marionettenspiel; Bau - Inszenierung - Texte nach Schönwerth. - [S. 1.]: Bez. 
Opf. - Bez.-Heimatpflege, [1986]. - 24 S.: III. - Hektograph, vervielf. 
1260 Grill , Harald: Jorinde und Joringel im Wackersdorfer Wald: 22 Bilder e. Himmels-
beerdigung; Theaterstück Red.: Peter Biermann. - Textausg. anläßl. d. Urauff. -
Traunreut: Unterforsthuber & Roßmanit, 1987. - 63 S.: III. 
1261 Kulbe, Eberhard: Ein „Musentempel" mit Vergangenheit: d. Amberger Stadttheater... 
- In: AHP 38 (1986) 10, S. 6: III. 
1262 Leunig, Herbert: Figurentheater [Rgbg.] für groß und klein. - In: B K M (1987) 4, S. 24: 
III. 
1263 Leunig, Herbert: Die „theatralische Provinz" resigniert nicht: Rgbg. Stadttheater -
Programm - Musik mit Paukenwirbel. - In: B K M (1987) 4, S. 25-27: III. 
1264 Macher, Hannes S.: Das Märchen als Realität: Harald GrüTs „Jorinde und Joringel im 
Wackersdorfer Wald" in Rgbg. uraufgeführt. - In: LB (1987) 10, S. 46 f.: III. 
1265 Maydell, Uta von: Hinter den Kulissen des Theaters: d. Werkstätten, e. kl. Welt für sich. 
- In: RA 1988 (1987), S. 244-247: III. 
1266 Meier-Queruel, Ulrike: Studententheater, Filmkreis, Universitätsorchester: d. Univ. als 
Stätte stud. kultureller Org. - In: RA 1987 (1986), S. 153-163: III. 
1267 Regensburg — gestern und heute: Fest- u. Informationsschrift d. Organisationsgruppe 
Sommerspiele 1986 Rgbg. - Rgbg., 1986. - 4 S. 
1268 Solleder, Karl: Streiflichter vom Drachenstich. - In: AHP 39 (1987) 33, S. 19. 
1269 Stumpft, Karl: Vom Hussenkrieg ein Gesang [Burgfestspiele Neunburg v. W.]. - In: 
Journal/Donau-Einkaufszentrum Rgbg. 1 (1984), S. 64-65: III. 
1270 Wiedemann, Fritz: „Ostbayern heute" - eine Sendung des Bayerischen Rundfunks: 
Aufg.-Stellung, Möglichkeiten, Ziele. - In: RA 1988 (1987), S. 53-58: III. 
10. N a t u r u n d L a n d s c h a f t 
10. 1 Natur-und Flur 
1271 Der Aberdeen-Park. - Parkanlagen in Regensburg. - In: BU (1986) 56, S. 51: III. 
1272 Biologische Gewässeranalyse in Bayern / Bearb.: Erik Mauch . . . - München: Bayer. 
Landesamt f. Wasserwirtsch., 1985. - 247 S.: Kt. + 1 Beil. - (Informationsberichte; 
1985, 1) [betr. auch Opf.]. 
1273 Clüsserath, Gerd: Landschaftspflege in der Gruppenflurbereinigung Neumarkt-West 
aus der Sicht des Landschaftsökologen. - In: Gruppenflurbereinigung Neumarkt-W. 
(1986), S. 36-42: III., Kt. 
1274 Conrad, Mathias: Wandern im Amberger Land: e. Wanderführer u. heimatkundl. 
Nachschlagewerk. - Amberg: Fremdenverkehrsverein, 1985. - 120 S.: III. u. Kt. -
Teilw. auch in: A-J (1986) 5 ff. 
1275 - , - : Wandern im Vils- und Lauterachtal: e. Wanderführer u. heimatkundl. Nach-
schlagewerk / hrsg. vom Amberger Fremdenverkehrsverein . . . - Amberg, 1987. 
1276 Deutsche Dörfer neu entdeckt: verborgene Romantik abseits d. Städte / [Texte: Gerald 
Deckert ...]. - Stuttgart u. a.: Verl. Das Beste, 1985. - 280 S.: zahlr. III. u. Kt. -
(S. 26-31: Kaising b. Cham, Rötz-Hillstett u. Neualbenreuth). 
1277 Der Dörnberg-Park — Regensburgs „Englischer Garten". - (Parkanlagen in Regens-
burg). - In: BU (1986) 54, S. 33: III. 
1278 Dolhopf, Werner: Das Kemnather Klima. - In: K H 1983 (1984), S. 15-16. 
1279 Eixenberger, Albert: Unternehmensflurbereinigungen bei erheblicher Landbeanspru-
chung: dargest. am Donautal östl. von Rgbg. - In: Berichte aus d. Flurbereinigung 
(1985) 55, S. 119-125: Kt. 
1280 Fendl, Josef: Fünf Säcke Brot für Tegernheim: vor 200 Jahren; aus e. Bericht über d. 
schreckl. Eisstoß d. Jahres 1784. - In: Straubinger Kalender 1984 (1983), S. 72-74. 
1281 Fischer, Peter: Flurbereinigung im Haberland: Hilfe für e. Strukturschwachen Raum / 
Peter Fischer; Werner Stahl. - In: Hurbereinigung im Haberland (1986), S. 9-23: 
zahlr. III. u. Kt. 
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1282 Flurbereinigung im Haberland: Dorferneuerung Würz, Lkr. Neustadt a. d. Waldnaab; 
Prämierung durch d. Bayer. Staatsmin. für Ernährung, Landwirt, u. Forsten am 
19. 6. 1986. - Regensburg: Hurbereinigungsdir., 1986. - 56 S.: zahlr. III., graph. 
Darst., Kt. - Enth. Beitr. versch. Verf. 
1283 Gaßner, Gertraud: Rad-Reise-Buch: von München nach Rgbg. durch d. Altmühlthal; 
Kultur, Geschichte, Zeitgeschehen. - Orig.-Ausg. - München: Knaur, 1987. - 320 S.: 
zahlr. III., Kt. 
1284 Gruppenflurbereinigung Neumarkt-West: Lkr. Neumarkt i. d. Opf. - Rgbg.: Hur-
bereinigungsdir. Rgbg., 1986. - 50 S.: zahlr. III. u. Kt. - Enth. Beitr. versch. Verf. 
1285 Hager, . . . : Der Tillenberg - Mittelpunkt Europas. - In: ofd [Oberfinanzdirektion 
Nürnberg] aktuell (1987) 1. 
1286 Heinold, Kurt: Die europäische Hauptwasserscheide von der Kösseine zum Europa-
kanal. - In: O H 32 1988 (1987), S. 164-178: III., Kt. 
1287 Heinzlmeir, Albert: Spuren der Vergangenheit in einer alten Kulturlandschaft [Lkr. 
Neumarkt]. - In: Gruppenflurbereinigung Neumarkt - W. (1986), S. 43-50: III. 
1288 Herboth, Werner G. : Die landschaftliche Gestaltung der Stauräume Regensburg und 
Bad Abbach. - Zeitschr. f. Binnenschiffahrt u. Wasserstr. 105 (1978), S. 158-160: III. 
1289 Huller, Karl: Neugestaltung des ländlichen Raumes im Westen der Großen Kreisstadt 
Neumarkt i. d. Opf. - In: Gruppenflurbereinigung Neumarkt-W. (1986), S. 10-29: 
III., Kt. 
1290 John, Alfred: Landschaftsgestaltung beim Ausbau der Donaustrecke Kelheim -
Regensburg: - Mitteilungsbl. d. Dt. Kanal- u. Schiffahrtsverein Rhein-Main-Donau 28/ 
29 (1978), S. 14-21:111. 
1291 Kagerer, Karl: Gegenüberstellung der Interessen von Naturschutz / Landschaftspflege 
und Landwirtschaft am Beispiel des Donauausbaus [zw. Kelheim u. Straubing]. - N L 
59 (1984), S. 229-230. 
1292 Kanu-Wanderführer für Bayern / Red.: Hermann Gründl. - 7., neu bearb. u. erw. Aufl. 
- München: Bayer. Kanu-Verband, 1984. - 240 S. + 1 Kt. - [u. a. Rußbeschreibun-
gen zahlr. opf. Flüsse]. 
1293 Kapfhammer, Günther: Die Landschaften Bayerns. T. 1: Die Landschaften der Ober-
pfalz. - In: BONF23 (1986), S. 2-94: Kt. 
1294 Kleingartenanlage Sonnenhügel <Regensburgs Festschrift: Einweihung u. Grün-
dungsfest vom 1. bis 3. Aug. '86. - Rgbg., 1986. - 48 S.: zahlr. III. 
1295 Kleingartenverein „Lohgraben" <Regensburg>: 10 Jahre Dauerkleingartenanlage Loh-
graben 1976-1986: Festschrift. - Rgbg., 1986. - 52 S.: III. 
1296 Köstler, Meinhard: Festansprache anläßlich der Errichtung der Säule „Mittelpunkt 
Europas" auf dem Tillenberg, am 28. Sept. 1985. - In: BFO 9 (1986), S. 135-139: III. 
1297 Köstler, Meinhard: Der Tillen - Geschichte u. Geschichten rund um d. Mittelpunkt 
Europas: kl. heimatkundl. Lesebüchlein. - Neualbenreuth: Mittelpunkt-Verl., 1987. 
1298 Koller, Erwin: Die Entstehung des Thum und Taxis'schen Schloßparks in Regensburg. 
- Weihenstephan, 1985. - Weihenstephan, Fachhochschule, Dipl.-Arb. 
1299 Landschaftsgestaltung: Main-Donau-Wasserstr. - München: Bayer. Staatsmin. für 
Landesentw. u. Umweltfragen, 1985. - 32 S.: zahlr. III., Kt. 
1300 Laßleben, Paul: „Unsere Fischerei auf der Donau . . . genannt Sulz" [bed. Fischwasser 
Kelheim-Rgbg.]. - In: O 75 (1987), S. 33-39: Kt. 
1301 Leischner, Werner: „Eiskolt und gscheid hoaß, dafüa weng Hagl und Dunnaweda: d. 
besondere Klima d. mittleren Opf. - In: Carl-Friedrich-Gauss-Gymn. <Schwandorf>: 
Jahresbericht 1984/85,47 (1985), S. 73-91: graph. Darst. 
1302 Limmer, Norbert: Regensburger Parkanlagen und Naturdenkmäler. - Rgbg.: Natur-
wiss. Verein, 1986. - 183 S.: zahlr. III. u. Kt. + 7 Kt. - Beil. - (Acta Albertina Ratisbo-
nensia; 44). 
1303 Löhner, Dieter: Schloß Püdenstorf bei Chammünster. - In: B G L C 4 (1987), S. 11 -20: 
III., Kt. 
1304 Moll, Siegfried: Einst klapperten die Mühlen im Lauterachtal. - In: O 74 (1986), 
S. 134-138: III., Kt. 
1305 Motyka, Gustl: Schloß Alteglofsheim. - In: H O 11 (1987) 1986, S. 84-85: III. 
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1306 Naturschutz und Landschaftspflege in der Flurbereinigung: Beisp. aus d. Opf. u. d. 
Lkr. Kelheim. - Regensburg: Flurbereinigungsdir. Rgbg., 1986. - 50 S.: zahlr. III., Kt. 
1307 Neumann-Adrian, Michael: Schlösser, Burgen, Residenzen in Bayern / Text: Neumann-
Adrian. Fotogr. Richard Mayer. - München: Bruckmann, 1986. - 151 S.: zahlr. III., Kt. 
1308 Pauer, Max: Wasser- und Grünflächen im Stadtsüden: unwiederbringl. Verluste an 
Grünflächen in d. 60er Jahren. - In: Objektiv 5 (1983) 3, S. 3. 
1309 Pilsak, Walter: Der Waldberg mit der Glatze: wie d. Geröllkuppe d. Lüsen im Bayer. 
Wald entstand. - In: A H P 39 (1987) 24, S. 4: III. 
1310 - , - : Wer will Burgbesitzer werden: Burg Falkenberg in d. nördl. Opf. soll verkauft 
werden. - In: AHP 39 (1987) 32, S. 5: III. 
1311 Poblotzki, Siegfried: Ein Bergwerkstollen im Kreuzberg zu Pleystein. - In: A 20 
(1987), S. 90-91:111. 
1312 Reger, Anton: Der Ausbau der Waldecker Burganlagen. - In: O 75 (1987), 
S. 193-196: Kt. 
1313 Riedel, Rolf: Eine Kanufahrt auf dem Regen. - In: Journal / Donau-Einkaufszentrum 
Regensburg (1986), S. 34-37: III. 
1314 Ritscher, Berta: Schloßgeschichte Zandt: von Hofmarkssitz zum BRK Alten- u. Pflege-
heim / hrsg. vom Bez.-Verb. Ndb./Opf. d. Bayer. Roten Kreuzes in Rgbg. - Kallmünz: 
Laßleben, 1986.-49 S.: III. 
1315 Ruhland, Manfred: Dorferneuerung Würz: Beitr. d. Flurbereinigung zur erhaltenden 
Sanierung u. Gest. e. Dorfes im Grenzland. - In: Flurbereinigung im Haberland (1986), 
S. 29-48: zahlr. III. u. Kt. 
1316 Schäfer, Max: Die schönsten Wanderungen rechts und links der Altmühl. - Lauf an d. 
Pegnitz: Fahner, 1987. - 120 S.: zahlr. III. 
1317 Schmidt, Anton: Der Wandel des Waldes in der Oberpfalz. - In: O H 31 1987 (1986), 
S. 6-24: Kt. 
1318 Schmidt-Grillmeier, Gerhard: Die Frais [Grenzgebiete b. Waldsassen]. - In: O H 31 
1987 (1986), S. 105-110. 
1319 Schöberl, Wolfgang: Burg Wolfsegg und die Weiße Frau. - In: O 75 (1987), 
S. 134-140: III., Kt. 
1320 Schröpf, Hans: „Lebensraum Oberpfälzer Wald": Festvortr. - In: A 19 (1986), 
S. 118-122:111. 
1321 Schultes, Gerhard: Vor 100 Jahren: Hochwasser bereitet den Immenreuthern Kummer. 
- In: K H 5 (1985) 1986, S. 36-37: III. 
1322 Schuster, Adolf W.: Der Egerer Stadtwald [im Lkr. Tirschenreuth]: e. Jurist. Abhandl. 
/ Hrsg.: Opf. Kulturbund. - Kallmünz: Laßleben, 1985. - 24 S. Sonderdr. 
1323 Singer, Gerhard: Wandervorschlag für eine Mehrtageswanderung durch die nördliche 
und mittlere Oberpfalz. - In: O 75 (1987), S. 148-149. 
1324 Staniczek, Peter: Der Kalte Baum [Naturdenkmal]: in Geschichte, Mythen u. Sagen. -
In: Opf. Waldverein. - Vohenstrauß (1985), S. 123-133. 
1325 Sterner, Siegfried: Durch den Bayerischen Wald von Regensburg nach Passau. -
Neckartenzlingen: Walz, ca. 1986. - (Taschenbuchreihe für Wanderfreunde) 
1. Aufl. 1982: 135 S.: III., graph. Darst. 
1326 Straßer, Willi: Fluchtwege und unterirdische Gänge [in opf. Wehranlagen]. - In: H O 
11 (1987) 1986, S. 105-118. 
1327 Thiele, Hermann: Außenanlagen an der Universität Regensburg / Hermann Thiele; 
Gerhard Thiele. - In: Garten u. Landschaft 88 (1978), S. 542-545: III. - Text dt. u. 
engl. 
1328 Touristenverein „Die Naturfreunde" / Ortsgruppe <Regensburgs 75 Jahre Natur-
freunde Regensburg. - Rgbg., 1985. - 24 S.: III. 
1329 Ulimann, Heinrich: Im Altmühltal vor der Zerstörung. - Nördlingen: Greno, 1986. -
119 S.: überwiegend III. 
1330 Vangerow, Hans-Heinrich: Das Mintrachinger Holz: einst Herzogswald - dann 
Bauernstolz. - In: RA 1988 (1987), S. 116-124: Kt. 
1331 Wanderführer in die Umgebung von Regensburg. - Neuaufl. - Regensburg: Waldver-
ein Regensburg e. V. , 1987. - 296 S.: III. + Kt.-Beil. 
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1332 Wasserwirtschaftliche Rahmenuntersuchung Donau und Main. - München: Bayer. 
Staatsmin. f. Landesentwicklungu. Umweltfragen, 1985. - 204 S.: III., graph. Darst. + 
16 Kt. 
1333 Winkler, Karl: Auf verwehten Spuren im Kastler Jura. - In: A-J (1986) 5, S. 14-15. 
1334 Wurm, Konrad: Flurbereinigung Penting [Lkr. Cham]. - Berichte aus d. Flurbereini-
gung 26 (1977), S. 33-51: III., Kt. 
1335 Zintl, Franz: Floristische und vegetationskundliche Untersuchungen am Schutzfelsen 
und im NSG Max-Schultze-Steig bei Regensburg als Grundlage für den Naturschutz. -
In: H 45 (1987), S. 345-411: zahlr. III., Kt. 
10. 2 Geologie, Mineralogie 
1336 Brackert, Thomas C : Makrofossilführung der „Siemensi-Geoden" (Mittlere Lias Epsi-
lon, Unters Toarcium) von Kerkhofen / Opf. (Bayern): Neue Insekten- u. Pflanzen-
funde. - In: GB N 37 (1987), S. 217-239: zahlr. III. 
1337 Buch, Manfred: Spätpleistozäne und holozäne fluviale Geomorphodynamik im Donau-
tal zwischen Regenburg und Straubing. - Rgbg., 1987. - Rgbg., Univ., Diss. 
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1676 Kapaun, Siegfried: Epidemiologische Untersuchungen zum Kariesbefall und Gingiva-
Zustand im Landkreis Amberg/Sulzbach an Kindern im Alter von drei bis neun Jahren. 
- Rgbg., 1986. - 119 S. - Rgbg., Univ., Diss. 
1677 Oberpfälzer Volksmedizin, Volkssitten und Volksaberglauben / Hrsg.: Martin Stangl. 
- Weiden: Taubald, 1987. - 104 S.: III. - (Oberpfälzer Raritäten; 2). - Enth. Darstel-
lung der sanitätlichen Volks-Sitten und des medizinischen Volks-Aberglaubens / Wil-
helm Brenner-Schäfer. Über Volks-Sitten und Volks-Aberglauben in der Oberpfalz / 
Albert Wild. Nachdr. 
1678 Oreini, Musbah: Gastrektomien: Statist. Nachunters, aus d. Krankengut d. Stadt. Kran-
kenhauses Weiden/Opf. - Erlangen, 1977. - 36 S.: III. - Erlangen-Nürnberg, Diss. 
1679 Pies, Eike: „Doktor" Johann Andreas Eisenbarth. - Mitt. d. Westdt. Ges. f. Familien-
kunde 28 (1977), S. 85-90: III. 
1680 Pilsak, Walter: Cholera-Gelöbnis vor 150 Jahren: Kapelle auf d. Gommelberg bei Pleu-
ßen [b. Waldsassen] erinnert noch heute daran. - In: AHP 38 (1986) 32, S. 6. 
1681 Reichmeyer, Otmar: „Die Tore weit öffnen . . .": erstmalig Tag d. offenen Tür im Be-
zirkskrankenhaus Rgbg. - In: RB 55 (1986) 40, S. 32: III. 
1682 Schneider, Hansjörg: Vom Spital zum Kreiskrankenhaus: 120 Jahre Waldmünchner 
Krankenhaus. - In: W H (1986) 13, S. 2-15: III. 
1683 Stadlbauer, Ferdinand: Die Fraisen oder Neugeborenenkrämpfe [betr. opf. Krankheits-
bezeichnungen]. - In: O 75 (1987), S. 199-203: III. 
1684 - , - : Die Raute, eine alte Heilpflanze [Anwendung in d. Opf.]. - In: O 74 (1986), 
S. 146-148:111. 
1685 - , - : Schlafmohn und Klapperlestee [opf. Heilpflanzenanwendung]. - In: O H 32 
1988 (1987), S.- 150-155: III. 
1686 - , - : Waldmünchner Amts- und Krankenhausärzte / F. Stadlbauer u. Josef Schieder-
meier. - In: W H (1986) 13, S. 16-33: III. 
1687 Trüb, C. L . : Die Krankheit der stigmatisierten Therese Neumann von Konnersreuth. -
Mediz. Monatsschrift 31 (1977), S. 460-463. 
1688 Wessinghage, Dieter: Entwicklung Abbachs zum Rheumabad [u. a. über Rgbg. Ärzte] . 
- In: Das Kniegelenk. - München-Gräfelfing (1987), S. 13-57: zahlr. III. 
1689 Wormer, Eberhard: Das Leben der Oberpfälzer in Gesundheit und Krankheit an der 
Schwelle zum Industriezeitalter: nach d. Physikatsberichten d. Bezirksärzte aus d. Jah-
ren 1858-1861. - München, 1985. - VI, 353 S.: HL, graph. Darst. 
München, Techn. Univ., Diss. 
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Ahornberg 676 
Aichinger, Heiner 908,1554 
Ainmiller, Max E. 1232 
Akanthusaltäre 537-538 
Albertus Magnus 23-24, 43-44, 50-51, 
56, 58, 63,71, 101, 110 
Albrecht IV. <Herzog> 353 
Albrecht, Dieter 25 
Allmutt,Mike 1662 
Altdorfer, Albrecht 1204,1211, 1223, 1242 
Alteglofsheim 169,1209 
- <Schloß> 1305 
Alt, Theodor 1212 
Altenstadt 232,677 
Altenthann 4 
Altenthann / Feldkreuze 230-286 
Amann, Ingrid 801 
Amberg 11, 156, 274, 614, 679-687, 802, 
954,971,1046,1170,1176 -1177,1194, 
1209, 1247, 1439, 1484, 1540, 1615 
- Gailoh 685 
- Kirchen 175,557,561-562,588 
- Mariahilfberg 513 
- Raigering 678 
- Reformation 686 
- Waldsterben 1405 
- -Sulzbach <Lkr.> 1676 
Ambos, Gustl 690 
Ambronn, Karl-Otto 379,802 
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Andreas <von Rgbg.> 59, 612 
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Angerer, Martin 995-996 
Angermeier, Heinz 803,828 
Angerstorfer, Andreas 600-601, 804 
Anna <Heilige>/ Wallfahrt 608 
Antlesbrunn [b. Furth i. W.] 345 
Arens, Roman 1608 
Argula <von Grumbach> 602 
Armesberg / Kirche 244, 575 
Arnold, Katrin 510 
Arnulf <Herzog> 36 
Ascherl, Heinrich 12 
Ast 294 
Auerbach 441-442 
- Bergbau 1487 
Aufhausen/Wallfahrt 642 
Augustiner 609-610 
Babl,Hans 380 
Bach, Erwin 1555 
Bachmeierholz / Kapelle 593 
Bächer, Max 1556 
Baer, Heinrich-Jürgen 1609 
Bärnau/Wall fahrt 639 
Bäuml, Klaus 381,909 
Bahnmüller, Rosemarie 382 
Bahnmüller, Wilfried 1204-1205 
Baier, Josef 231 
Bantelmann, Peter 232,910 
Baron, Bernhard M . 98 
Bassermann, Friedrich 1668 
Batke, Marianne 233,511 
Batzl, Heribert 1,512-513,1465 
Bauer, Erich 602 
Bauer, Helmuth 809 
Bauer, Ingolf 1422 
Bauer, Markus 384- 389,1093 -1095 
Bauer, Max 1096 
Bauernfeind, Günther 200 
Bauernfeind, Wolfgang 201 
Baum,U. 1384 
Baumann, Ludwig 390, 514, 777 
Baumann, Winfried 313-314, 391, 927, 
1016, 1252-1254 
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Baumeister, Franz 708 
Baumgärtner, Karlheinz 891 
Baumharzgewinnung 501 
Bawidamann, Stefan 699 
Bayer, Karl 1610 
Bebel, August 103 
Bechstein, Ludwig 1017 
Beck, Werner 1512 
Becker, E. 515 
Becker, Helmut 132 
Beerjohann 1056 
Beer, Max 898 
Behringer, Wolfgang 315 
Beidl 1051 
Bekh, Wolfgang J. 1018 
Benner, Edith 1423,1513 
Beratzhausen 146, 251, 384-385, 1102, 
1136 
Berching 180,690-693,1344 
Berg <Lkr. Neumarkt> 694 
Berg, Heinrich 603 
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Berger, Ludwig 789 
Berger, Wilhelm G . 1097 
Bergler, Franz 934 
Berlinger Josef [Hrsg.] 7 
Berngau <Lkr. Neumarkt> / Kirche 552 
Berns <Orgelbauer> 1111 
Berr, Heiner 765 
Berthold <von Rgbg.> 73, 81, 86, 93, 102, 
1079 
Berwind, Franz 1188 
Berwing, Margit 392-393,1656 
Betz,Bea 199 
Biberger, Erich L. 27,1019,1047 
Bibliographien 1,12,20,1465 
Bierlmeier, Gertraud 394 
Biermann, Peter 1260 
Blab, Heinrich 730 
Blaibach 695 
Blaudruck 443 
Bleibrunner, Hans 629 
Bleisteiner, Claus 113 
Blobenhofer, Erich 395 
Blümel ,P. 1377 
Bodenmais / Kieserz 1381 
Böck, Emmi 809,1020, 1036,1072 
Böcker, Franz 980 
Böcker, Heidy 996 
Böckl, Manfred 28 
Böhm, Leonore 517,1021 
Bönisch, Roland 1385-1387 
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BogaersJ.E. 133 
Boll, Walter 2, 37, 55, 70, 317-318, 709, 
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Braasch, Otto 132, 141,215 
Bradl,Hans 396-397 
Brakebusch, Tile 234 
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Braun, Reiner 605 
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Breinl, Lothar 134-135 
Breitenbrunn 697 
Breitfelder, Lisi 27 
Brendel, Peter 839 
Brennauer, Thomas 1426, 1514 
Brenner, Johann B. 518 
Brenner, Kurt 1426a, 1631 
Brenner-Schäffer, Wilhelm 936,1677 
Bresky, Matthias 606 
Breuer, Tilmann 235,242 
Britting, Georg 1018, 1022a, 1026, 1052, 
1075-1076, 1090-1091 
Brotzmann, Karl 1427 
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- Goldhof-Kapelle 577 
Brückner, Joachim 319 
Brunner, Franz 1675 
Brunner, Johann 114, 320 
Brunner, Richard J. 1023-1024 
Brusniak, Friedhelm 1099 
Buch, Manfred 1337 
Buchmayer, Johann 1099 
Buchtal 1431-1432,1469 
Bücherl, Gerhard 321 
Bund Deutscher Architekten <Bayern> 199 
- Neudeutschland 328 
Burckhardt, Jacob 34 
Bures, Jaroslav 202 
Burggriesbach 698 
Burglengenfeld 4, 186, 293, 393, 474, 
699-707, 1407, 1428, 1509 
- Christuskirche 530 
- Kirchengeschichte 634 
- WAA-Festival 1625, 1657, 1662 
- SPD 1656 
Burgmayer, Erwin 398 
Burmeister, Enno 203 
Busl, Adalbert 1025 
Busl, Albert 322 
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Cäcilianismus 1161 
Callies, Bettina 812 
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Cham 5, 300-301, 430, 504, 708-722, 
1461, 1475, 1526, 1541, 1630, 1633 
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- Friedhof 268 
- Galgenberg-Flora 1412 
- Kreuzwege 265 
Chameregg 75 
Chammünster 444, 1417, 1479 
Chauteaux, Paul 1429 
Christoph III. <König> 324 
Chrobak, Werner 1071, 1100, 1613 
Clüsserath, Gerd 1273 
Codreanu, Silvia 514 
Conrad, Mathias 1274 
Cremer, Gottfried 1432 
Creuzburg, Martin 1670 
Croll, Gerhard 1101 
Dalberg, Karl T. 74, 77, 325-326,643 
Dalking 578,616 
Dallmeier, Martin 31,813 
Dannheimer, Hermann 520 
Danzer, Josef 1433 
Dausch, Ernst 237-240, 400, 521-523, 
766-767, 1200 
Dechant, Robert E. 1214, 1220 
Dechantsees 250 
Deckert, Gerald 1276 
Dehler, Edwin 401 
Demsky,Eva 815,1434 
Dertiner, Antje 1614 
Dieberg <Lkr. Cham> 289 
Dientzenhofer <Baumeister> 205 
Dietfurt 144,149,453 
Dietheuer, Franz 524,890 
Dietl, Hermann 749 
Dietrich, Dagmar 243 
Dietz, Eduard 697 
Dietze, Rudolf F. 993 
Dill, Harald 1338 
Dill, Karl 244-245 
Dillberg 1353 
Dimper, Roland G . 403 
Dinzinger, Gertraud 246 
Dittrich, Werner 1389 
Döpper - von Hirschberg, Franz-Georg 947 
Dörnberg zu Herzberg <Grafen> 104 
Dolde, Kerstin 1061 
Dolhopf, Werner 404,1278 
Dollacker, Anton 33 
Dollinger, Hans 1258 
Dollingerlied 1042 
Donaubauer, Erich 247 
Donaustauf 204,206,834, 1668 
Donau-Staustufe 1288, 1290-1291, 1299, 
1468 
Dornberg j o h n 816 
Dotzer, Wilhelm 525,729 
Dreißigjähr. Krieg 330 
Drescher, Hans 136 
Drittes Reich 221,223, 319, 334,341-342, 
361,711 
Dudelsack 1182 
Dünninger, Eberhard 4,5,34-35,607,701, 
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Dürr, Bernhard 405 
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Eberlein, Manfred 141 
Ebnath 723 
Ebneth, Rudolf 944 
Eckjohannes 32 
EcklJosef 737 
Eckl,Ruth 955 
Egerer Stadtwald 1322 
Egger, Walter 36,526,761 
Ehm, Rainer 817,1435, 1558,1617 
Eichenseer, Adolf J. 406-410,1104 
Eichenseer, Erika 1030-1031,1063, 
1256-1257 
Eichhofen 724 
Eichhorn, Bernd 206 
Eichhorn, Ernst 205,1436 
Eichinger, Ludwig M . 1033,1087 
Eichmann, Bernd 411 
Eimer, Andrea 1516 
Eimer Josef 956 
Eisen, Sigmund 57,95,97 
Eisenbarth, Johann A. 1679 
Eixenberger, Albert 1279 
Elisabeth Charlotte <von d. Pfalz> 62 
Elm [b. Leuchtenberg] 463 
Eisner, Hans 1671 
Emmeram <Heiliger> 624-625, 631, 633, 
636, 644, 670 
Emmerig, Ernst 6, 37-39, 248, 412, 
702-703, 1105, 1647 
Emmerig, Thomas 818,1106-1108 
Emmerig, Wolfgang J. 1108 
Endlicher, Gernot 142 
Endres, Rudolf 1437 
Endres, Werner 137,413 
Endres-Mayser, Irmgard 1517 
Engelhart, Franz X. 1166 
Ensdorf 1209 
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Eroms, Hans-Werner 1034 
Erras, Roland 678 
Ertel, Peter 1239 
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- <Lkr.> 1645 
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Etherge, George 331 
Ettelt, Bernhard 211 
Ettl, Peter J. 819 
Eyerich, Werner 691 
Fähnrich, Harald 138, 249-250, 414-419, 
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Färber, Konrad M . 325 - 326 
Färber, Sigfrid 40-41, 327, 420, 820-824, 
928,1258 
Fahlbusch, Volker 1339 
Fahrenberg 432 
Fahrnbauer, Albin 206 
Falkenberg 249,1310 
Fasching 384-389, 398, 406, 421-422, 
445,451,453-454,479,493,507 
Fastner, Herbert 608 
Federhof er, Simon 12 
Fehn, Wilhelm 3 
Feigl Josef 1439 
Feldhütter, Wilfried 1035 
Feldmann, Christian 42, 527, 609-610, 
1036 
Fendl, Elisabeth 422 
Fendl, Josef 423, 439, 781-782,957, 1280, 
1390 
Ferstl Josef 1188 
Feuerabendt, Siglinde 1109 
Filser, Karl 1518 
Finkenzeller, Roswin 1618 
Firnkes Johannes 1037 
Fischer, Adolf 425 
Fischer, Hermann 1110-1112,1519 
Fischer, Johann M . 211 - 212,228 
Fischer, Peter 1281 
Fischer, Thomas 139 -141,180 
Flasch,Kurt 43 
Fleischmann, Hans 328 
Fleisser, Hannelore 888,1440 
Flieger, Heinrich 949 
Flötz 1388 
Flossenbürg 1612 
- Geologie 1345 
- K Z 337,348-349,364-365,375,411 
Huri, Mathias 329 
Förster, Martina 1113 
Foltz, Ludwig 214 
Forster, Fritz 740 
Fortschau 262,1477 
Forum Regensburg 825 
Frahsek, Bernhard 252 
Fraisgebiet 16, 323,1318, 1683 
Frank, Alfred 744 
Frankenberg und Proschlitz, Hubertus v. 
1441 
Franz, Friedrich 1400 
Frauendörf, Heinrich 45 
Frauenzell 728 
Freise, Eckhard 611,633 
Freitag, Walter 826 
Frey, Elisabeth 892 
Freystadt 150,729 
- Wallfahrtskirche 525 
F r i e b j ö r g 895 
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Friedl, Klaus 1201-1202 
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Friedrich, Hans 1442 
Frischholz, Hans 911-913 
Fritsch, Werner 1039,1080 
Fritzsche, Gabriela 1203 
Frodl-Kraft, Eva 254 
Fröhlich, Friedrich 142 
Frötschl, Oswald 427 
Forst, Dorothea 1391 
Früchtl, Monika 756 
Frühwald, Wolfgang 207 
Fuchs, Achim 330, 1443 
Fuchs, Emil 792 
Fuchs, Franz 827,998 
Fuchs, Gustav 612 
Fuchsmühl 312 
Füssl, Wilhelm 208,428 
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Furthmeyer, Berthold 999 
Gabriel, Horst 1114 
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Gaßner, Gertraud 1283 
Gebelkofen 197,735 
Gebhard, Otto 1237 
Geertz, Uske 143 
Gegenfurtner, Willi 531 
Geier johann 660 
Geisel <Fam.> 1532-1533 
Geistreiter, Hans 1208 
Gemeiner, Carl T. 828 
Genosko Joachim 1444 
Gerber, Erich 1445 
Gerhardinger, Theresia 42,61,108 
Gick, Georg J . 1031 
Gineiger, Andreas 429 
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Glas, Maximilian 143 
Glasindustrie 455, 1516, 1524 
Glatthaar, Regine 430 
Gleißner, Max 903-904 
Glockenenteignung 1917/18 356 
Gluck, Christoph W. 1101,1124,1145,1147, 
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Glück, Gebhard 1621 
Gnadenberg 736 
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Göllinger J . 431 
Gömmel , Rainer 1447 
Gööck, Roland 744 
Görgner, Dietmar 532 
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Gössenreuth 1021 
Götschmann, Dirk 1448-1452,1561 
Götz, Gerhard 893 
G ö t z J . 1342 
Goetze, Bernd-Rüdiger 144 
Götzendorf 533 
Goldner Johannes 116,1204-1205 
Goldvorkommen 1352, 1369 
Golla, Wolfgang 432 
Gollwitzer, Hans 677 
Gommelbergkapelle 1680 
Goppel, Alfons 829 
Goppel, Thomas 1343 
Gotzmann, Werner 8 
Grabitzer Bach 1066 
Grafenauer, Gregor 44 
Grafenwöhr / Kirche St. Ursula 517 
Grasser, Erasmus 1205 
Gregor, H.-J. 145 
Greil, Elisabeth 1562 
Greiner, Eva 1673 
Gressierer, Franz 1044 
Greulich, H . 1453 
Grieger, Alfred 1563 
Griesbacher, Peter 1150,1168 
Grill, Harald 1260,1264 
Grimm, Friedrich M . 1065 
Groblewski, Michael 534 
Gröbner, Hans 1564 
Grötsch, Hans 128,614 
Gross, Ruth V. 1045 
Großmann, Sabine 1046 
Gruber, Meinrad 45,433,927,1565 
Gruber, Peter 1214 
Gründl, Hermann 1292 
Grünsleder, Ulrich 68 
Grünthaler, Karl 256, 535 
Grünwald, Gerhard 894,1115 
Gubernath, Ernestine 964 
Gudden, Helmut 1344-1345 
Günther, Ignaz 318, 1127, 1210, 1218, 
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Gummelberg 374 
Gunzelmann, Thomas 209 
Guttenberg, Elisabeth v. 46 
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Haas, Helga 907 
Haas Johann 536, 1117 
Haas, Walter 1454 
Habbel, Fritz P. 1243 -1244 
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Hage, Hermann 869 
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Hagen, Gustl 434 
Hager,... 1285 
Hager, Johann P. 1215 
Hahn, Wolfgang 117-118,831 
Haibühl 540,737 
Haimbuch <b. Mötzing> 166 
Hainsburg 256 
Haller, Reinhard 1455 
Hammer, Alfred 793,1622 
Hammer, Eva M . 1521 
Hammer, Johann W. 1119 
Hammer, Marina 832 
Hammereinung [14. Jh.] 339-340, 363, 
368-369,379, 1451 
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Hanauer, Josef 47 
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Hanske, Horst 1566 
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Hartinger, Walter 437, 1120-1121, 1456 
Hartmannsgruber, Friedrich 984-986 
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Hauber, Karl 438 
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Herrmann josef 961,1051 
Herz, Fritz 1203 
Herzig, Gisela 1663 
Herzogau 536,739 
Heß, Hermann 1116 
Hessenwald <Stiftland> 233 
Heuweg <Lkr. Rgbg.> 740 
Hexen 315,370,372 
Hietsch, Otto 833-834 
Hildebrand, Alexandra 1524 
Hildebrand, Dieter 1661 
Hillermeier, Karl 1626 
Hilmer, Ludwig 835 
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Hirschau 741 
Hirschmann, Norbert 369,1423,1513 
Hochbrunn [Lkr. Cham] 489 
Höcherl, Hermann 1627 -1628, 1660 
Höchstetter, Anton 735 
Höflas <b. Konnersreuth> 125 
Högling 742 
Höllerer, Manfred 914 
Höllerer, Walter 8 
Höllhuber, Dietrich 618 
Hoenemann, Michael 541 
Hoerburger, Felix 1125 
Höser ,Vei t 313 
Hofbauer, Günter 444 
Hoffer, Günter 619 
Hoffmann, Uwe 337 
Hofmaier, Alfred 1648 
Hofmann, Alfred 1461 
Hofmann, H . 666 
Hofmannjohannes 1126 
Hof mann Julius 1462 
Hofmann, K. 1348 
Hofmann, Patrizia 445 
Hofmann, R. 148 
Hofmeister, Hans 1395 
Hofner, Kurt 1127,1207-1208 
Hohenkemnath 743 
Hohenwarth 589,745-746 
Hohenschambach 744 
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Hohoff,Curt 1052 
Hojer, Gerhard 1209 
Hol l ,H. 334 
Holler, Augustin 1113 
Hollnberger, W. 251 
Holnstein 1637 
Holzer, Josef 1214 
Holzgartner, Karl 762 
Holzwarth, Christian 794 
Homberger, Paul 1196 
Hopfenbeck, Gabriel 542 
Hoppe, Michael 149-150 
Horlbeck, Martha 1396 
Horn, Erna 407 
Horn,P. 1349 
Hornauer, Monika 543 
Hoßfeld,Paul 50-51 
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Huber, Alfons 1088 
Huber, Hanns J. 210 
Huber, Johann G. 26 
Huber, Tilmann 1464 
Hübschmann, Wernfried R. 1053 
Hüser, Rudolf 1397 
Hüttner ,J .W. 680 
Huller,Karl 1289 
Hundsbach-Wies 1582 
Hundt, Dietmar 211 
Hüttner, Gudrun 446 
Hussiten 321 
Iffelsdorf 191 
Illmann,R. 1350 
Ilsanker,Eva 203 
Imbach, Ruedi 23 
Immenreuth 550,747,1327 
Immler, Gerhard 52 
Irchenrieth 283 
Jacob, Rolf 621-622,780 
Jager, Konrad 22 
Jakob, Alfons 335, 1675 
Jakob, Georg 83 
Janker, Stephan M . 119 
Jannitzer, Christoph 1001 
Janzen, Reinhild 1211 
Jehl, Alois 545 
Jobst, Dionys 1569 
Johann Theodor <Bischof> 107 
lohn, Alfred 1240 
John, Sabine 546 
luden 322,600-601,649, 658-659,804 
Jüngling, Elisabeth 1630 
Jung, Christel 53 
Jung, Harald 794-795 
Jung-Hüttl, Angelika 1352 
Jungk, Horst 1467 
Kätzel, Erhard 1632 
Kagerer, Karl 1291 
Kaiser, Bernhard 1633 
Kaiserwerth, Hans-Peter 120 
Kalkbrenner 492 
Kallmünz 748 
Kaising [b. Cham] 1276 
Kaltenthal / Pfreimdbrücke 209 
Kalter Baum <Naturdenkmal> 503, 1324 
Kandinsky, Wassily 1200 
Kannlpaldung, Johannes 1219 
Kapaun, Siegfried 1676 
Kapfhammer, Günther 1293 
Karljoseph 724 
Karl, Klaus 757 
Karl, Raimund 547 
Kaschel, Werner 264 
Kaspeltshub 545 
Kastl 260,361, 1050, 1333 
- Kloster 667 
- Schlacht 1796 359,362 
- Ungar. Gymn. 973 
- Wolfgangskapelle 574 
Kastner <Fam.> 795 
Katholischer Deutscher Frauenbund <Rgbg.> 
623 
Kaul, Wolfgang 618 
Kayser, Frank M . 732 
Kemnath 259, 261-262, 282, 292, 305, 
359, 416-417, 419, 440, 481, 484, 
749-753,1109,1231,1278,1394,1411, 
1458, 1477-1478, 1490, 1523, 1534-
1535, 1585 
- Armesberg-Kapelle 244 
- Franziskaner 648 
- Landrichter 371 
Kennel, Eckhard 1400 
Kesseler, Hansjoachim 1468 
Kiener, Albert 661 
Kiener, Franz 946 
Kießling, Herbert 447,937 
Kilian, Lucas 669 
Kipferl, Therese 694 
Kirch, Karl 771 
Kirchendemenreuth 754, 1433 
Kirchenthumbach 245 
Kirchner, Anka 448 
Kitzmüller, Georg 988 
Kleber Johann N. 47 
Kleindorfer-Marx, Bärbel 265, 446, 449, 
477, 1525-1526 
Kleinhempl, Heribert 962 
Klemm, Susanne 549 
Klieber, Dietmar 1353 
Klima 1278,1301 
Klitta, Georg 1469 
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Klobenreuth 1433 
Klöppelschulen 446,1412 
Klofat, Hans J. 836,865 
Klose, Albrecht 1401-1402 
Kluge, Jutta 151 
Kobler, Friedrich 266 
Koch, Alfons 742 
Koch, Herbert 1404 
Koch,Robert 134-135,152-156 
Köberlin, Theodor 1212 
Köhler, H . 1349 
Köhler, Oskar 54 
Kölwel, Gottfried 1026-1027, 1040-1041, 
1067 
Koenigs,Wolf 55,267 
Königstein 755 
Körber, E . 1354 
Kößler ,Hans 1153,1198 
Köster, Kurt 1000 
Köstler, Johannes 336 
Koestler, Meinhard 776,1296-1297 
Köstlin, Konrad 1571 
Kötzting 272, 313, 756,972,1524 
Koller, Erwin 1298 
Koller, Josef 1572 
Kollmer, Michael 1054 
Kolmer, Lothar 625 
Kolping, Adolf 56 
Komma, Dieter 853-854 
Konnersreuth 618,626 
Kopp, Raimund 1470 
Kost, Monika 1130 
Krampol, Karl 9,450,989 
Krannich, Hans-Jürgen 1055 
Kraus, Andreas 864 
Kraus, Eberhard 1131 
Kraus, Hans 893 
Kraus, Lothar 1471-1472 
Kraus, Winfried 1473 
Krauß, Annemarie 57,938,1056 
Krautbauer, Franz X. <Bischof> 49 
Krautheim, Ulrike 1001 
Krempl, Johann 964 
Kreuzer, Bernhard 550, 747 
Kriegsende 1945 319, 346, 771, 817, 
898 
Krippen 438,452 
Kuchenreuth 262 
Kuchler, Harald 1134 
Kühl, Beatrice 551 
Kühlental, Michael 269 
Küppers, Kurt 627 
Kulbe, Eberhard 1261 
Kulmain 310 
Kunigunde <von Leuchtenberg> 69 
Kunz, Konrad M . 1096, 1115,1148 
Lam 758, 1536 
- Fremdenverkehr 1562 
- Kieserz 1381 
Lambach 759 
Lampl, Sixtus 215,692 
Landbauamt <Rgbg.> 227 
Landesgrenze CSSR 231, 287, 309, 1565, 
1570-1571,1582,1604 
Landgraf, Gertrud 270 
Landgrad, Wilhelm 270 
Lang, Angelika 796 
Lang, August R. 1474,1634 
Lang, Herbert 338,552-554 
Lang, Robert 1352-1358 
Lankes, Hans 868 
Lanzl, Alois 1475 
Lappersdorf 252, 757 
Laschinger, Johannes 339-340,628 
Laßleben, Johann B. 38-39 
Laßleben, Paul 1300,1476 
Laube, R. 1573 
Laufer, Cläre 1527 
Lautenschlager, K. 1405 
Lauterachtal 1275,1304 
Lauterhofen 1637 
Lax, Paul 724 
Lehrberger, Gerhard 1369 
Lehrerjohann 1574 
Leibi, Franz 1401 
Leischner, Werner 1301 
Lempa, Uli 1635 
Lengenbach 668 
Lengenfeld <Geschlecht> 126 
Lennesrieth 760 
Lentz, Salomon 111,669 
Lenz, Hermann 840,1528 
Leonberg 538 
Leuchtenberg 115, 121, 127,247,370 
Leunig, Herbert 1135, 1262-1263 
Leuschner, Peter 271 
Leypold Josef 1477-1478 
Libera, Alain de 58 
Lichtenthaler, Philipp v. 1006 
Lieb, Norbert 212 
Liebl, Helene 451 
Liebmann, Michael 1213 
Liedtke, Volker 1656 
Limmer, Norbert 1302 
Lindner, August 1057 
Lingl, August 284 
Lipinski, Krysztof 841 
Lippert, Christine 1058 
Lippert Johann C. 30 
Lippert, Peter 54,79 
Liszt, Franz 1163 
Lochner, Konstantin 1059 
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Loefen, Hubertus v. 736 
Loeffler, Peter 714 
Löhner, Dieter 1303,1479 
Löhneysen, Heinz v. 10 
Loers,Veit 1217 
Löschwitz 960 
Löwlerkrieg 1490 344 
Lohmann, Mauritius 768 
Lohmer, Cornelia 1529 
Lorenz, Günter 555 
Lorz,Kurt 452-453 
Loschke, August 1499 
Losert, Heribert 1243 
Louis, Herbert 1359 
Luber, Werner 12,1100 
Luckner, Nikolaus v. 64 
Lüfl ing,Hans 1002 
Lufft,Hans 1002 
Lukas, Hans 754 
Lukas, Joseph 710 
Lupburg 421,543,761 
Lutter, Heinz 965 
Lutz, Stefan 96 
Macher, Hannes S. 1264 
Macho, Reinhold 733 
Mader, Detlev 1360 
Märtl, Claudia 59,630 
Mahler, Fred 1140 
Mai, Paul 60-61, 631-632, 1003, 1619, 
1636 
Maier, L. 1574 
Maier, Stefan 213 
Maison, Rudolph 1201-1202 
Maki.PaulM. 1137 
Manske, Dietrich J. 842-843, 1361, 1480, 
1576 
Mantel, Wolfgang 1406 
Markmiller, Erika 1577 
Markmiller, Fritz 1060,1138, 1139 
Markreither, Max v. 1238 
Maschning, E. 1407 
Matolovic,H. 1481 
Matthes, S. 1362-1363 
Matuschik, J. 158 
Mauch, Erich 1272 
Maurer, Helmut E. 634 
Maurer, Ida 448 
Maxhütte-Haidhof 1156,1467,1630 
Maximilian IL <Kaiser> 377 
Maydell,Utav. 1265 
Mayer, Anton 1396 
Mayer, Richard 1307 
Meckel, Rudolf 33,557,681-683 
Megenberg, Konrad v. 66,105 
Meier, Andreas 769 
Meier, Hans 62,656, 779, 1530 
Meier, Rainer 1392 
Meier-Queruel, Ulrike 1266 
Meiler, Willibald 635 
Melchior, Frede 1408 
Melzner, Albert 676 
Menath, Josef 272, 1215 
Menschick, Rosemarie 48 
Merker, Gernot H . 455 
Merker, Werner 1005 
Merkl, Richard 952,966 
Merklein, Raimund 1140 
Mertz, Martin 33 
Messerer, Richard 30 
Messmer, Franzpeter 990,1141 -1142,1216 
Meyer, Bernd 1212 
Meyerjohann 1218 
Meyer, Otto 636 
Meyer, Rolf K. 1364,1409 
Michalik, Rudolf 1531 
Michel Johannes M . 1143 
Michelfeld 1637 
Michelfeld <Kloster> 1175 
Michelsneukirchen 5 
Michl, Ernst 490 
Micus, Rosa 214 
Miedaner, Stefan 846 
Miltach <Schloß> 762 
Mintraching 1330 
Mitteraschau 621 
Mitterauerbach 622 
Mitterteich 763-764 
Mörtl, Adolf 558-559 
Möseneder, Karl 424 
Mötzing 166 
Moisy, Sigrid v. 1006 
Mojsisch, Burkhard 63 
Moll, Siegfried 689, 1304 
Mors, Hermann 1637 
Morsbach, Peter 273,848 
Moser, Günter 682 
Motyka, Gustl 456, 560, 724, 728, 791, 
1144, 1305 
Müllbauer Josef M . 76 
Müller, Gerhard 1638,1656 
Müller, Hein 159 
Müller, Konrad M . 11 
Müller, Manfred 112 
Müller, Walter 1409 
Müller Anderl, Sepp 457,741 
Müller-Luckner, Elisabeth 64 
Müller-Sohnius, D. 1349 
Mütherich, Florentine 1009 
Muggenthaler, Thomas 342, 711 
Muttone, Philipp 216 
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Naab / Fischerei 1514 
- Schiffahrt 1555 
Naab, Gisela 734 
Nabburg 11, 154-155, 187-188, 190, 
192-193, 237-240, 376, 521-523, 
582, 765-772, 1073, 1188, 1200 
- -Wölsendorf 1349 
Naber joseph 65 
Namsenbach <b. Nabburg> 303 
Napoleon<Kaiser> 367 
Naumann, Günther 352 
Naumann, Markus 1580 
Naumann, Michael 1580 
Nees, Werner 991 
Neidhardt, Robert 1219 
Neuaign 773 
Neualbenreuth 595,774-776,1276 
Neudorf <b. Petschau> 538 
Neuenhammer <b. Pleystein> / Kirche 587 
Neugebauer, Manfred 458-460 
Neukirchen <b. Sulzbach-Rosenberg> 778 
- <b.Hl.Blut> 514,542,777 
Neumann, Balthasar 125 
Neumann, Therese 29, 46, 65, 78, 82, 87, 
94,96,99,618,626,1687 
Neumann-Adrian, Michael 1307 
Neumarkt/Opf. 266, 297, 324, 696, 779, 
1225,1530 
- Hurbereinigung 1273,1284,1289 
- Kirche St Johannes 547 
- Museum 383 
- <Lkr.> 1287 
Neunburg v .W. 780,1544 
- Festspiel 1269 
- Fremdenverkehr 1598 
- Grenzsteine 309 
Neusorg 647 
Neustadt a. Kulm 1110 
Neustadt/W. 507,570 
- <Lkr.> 1651 
Neustifter Josef M . 275 
Neutraubling 213, 495, 781-786, 953, 
1005 
Nichelmann, Volker 1483 -1484 
Nicolai, Friedrich 1577 
Niebier Josef 1136 
Niedermayr, Franz A. 1531 
Niedermurach 663,1103 
Niepold, Horst 1532-1533 
Niggl,Paul 1147 
Niklaskirche 571 
NikolJulia 561-562 
Nischik, Traude M . 66 
Nitz, Genoveva 620,637 
Noble, CecilA. 1062 
Nold, Rudolf 696 
Nordmann, David 539 
Norgall, Gustav 1148 
Nowak, Klaus 1640 
Nübler, Dieter 461,870 
Nußberger, Hans J. 992 
Nutzinger, Wilhelm 274 
Oberhinkofen 583 
Oberlind 787 
Oberkofler, Elmar 67 
Obermeier, Christoph 849 
Oberpfalz <Bezirk> 13 
Oberpfraundorf 246 
Obertraubling 5, 134, 136, 152, 788 
Oberviechtach 789-790 
Ochantel, Karl 68, 122, 343-344,463,638 
Ökostation Opf. 1644 
Oesterer, Richard 464-465, 1486 
Ofenplatten 508 
Oker, Eugen 684,1064 
01esch,M. 1362 
OlesenJensE. 324 
Oreini, Musbach 1678 
Ortanderl, Heidemarie 1150 
Ortmeier, Martin 465 a, 1214, 1220 
Ostendorfer, Michael 1213 
Osterhaus, Udo 160-162 
Ott, Günther 1221 
Ott Johann 563,726-727 
Ottaway, Barbara S. 163 -164 
Otto<Herzog> 118 
Otto, Eberhard 1065,1151 -1155 
Pach,Paul 392,1156 
Paintener Forst 1504 
Panduren 314,483 
Panzer, Marita 850 
Panzer, Peter 1222 
Parkstein 663 
Parsberg 123,297 
Pauer,Max 1308 
Pauli, Heinrich 764 
Paulus, Hans 69,564 
Paulus, Helmut-Eberhard 70,277,280,565, 
851-859, 1223 
Paust, Heinz 861 
Pavelsbach 290,553 
Pechbrunn / Teichelberg 1368 
Peda, Gregor 531 
Pedetti, Mauritio 871 
Pemfling 137,342,487,671 
Penting 1334 
Pentling 791,900 
Perlinger, Werner 165, 345,466, 566,1066 
Perschen 4 
- Karner 597 
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Perschen / Museum 351, 380, 431, 
458-460, 464-465a, 470, 496 
Pertolzhofen 665, 1103 
Peterhoff, Frank 1365 
Pettendorf/Kloster 585-586 
Pfaffenfang 792 
Pfaffenreuth 281 
Pfaffer, Bernhard 880 
Pfeiffer, Wolfgang 467-468,1224 
Pfeufer, Johannes 1487 
Pfreimd 189, 564, 793-798, 1117, 1234, 
1407, 1622 
- Kloster 253,528,579-580 
Pfülf, Antonie 1614 
Philips, John A. 1007 
Pielenhofen / Kloster 526, 656 
Pielmaier, Maximilian 1399,1489 
Piendl,Max 568,806 
Pies,Ecke 1679 
Piesch,Erik 277 
Pietsch,Hans 939 
Pilsak, Walter 216, 281, 469-472, 569-
571, 639, 774, 1309-1310, 1366, 1488, 
1581-1582, 1686 
Pilz, Hans 1583 
Piontek, Heinz 346 
Piontkowski, Carl 41 
Pirkensee 1156 
Piscevic, Simeon 314 
Plaumann, S. 1367 
Pleußen / Gommelberg 1680 
Pleyer, Robert 166 
Pleyer, Walter 1645 
Pleystein 344,347, 1311 
Plößberg 438, 1116, 1157, 1524, 1551 
Pluta,01af 71 
Poblotzki, Siegfried 72,167-168,347,473, 
940,1311 
Podlaski, Stanislaw 348 
Pöllmann, Herbert 1368 
Pöppl, Renate 770 
Pöringer, Carola 1225 
Pötzlinger, Hans 246 
Poissl, Johann N. v. 1181 
Pokolm, August 123 
Pollwein, Monika 474 
Pongratz, A. 758 
Ponkratz, Beate 475 
Popp, Herbert 1341 
Popp, Marianne 640 
Porzellan 413,1422, 1445-1446, 1517 
Postbauer <Pflegamt> 338 
Potz, Alice 641 
Prechtl, Richard 1067 
Preinfalk, Christine 1369 
Preißer, Karl H . 947 
Preißl, Edda 642,1157,1226-1227, 
1646-1647 
Preißl, Rupert D. 16,476, 1228-1229 
Prem, Franz 760 
Pressath 403, 1610 
Printz, Wolfgang C. 1144 
Prinz, Friedrich 73 
Propach, G. 1370 
Proske,Carl 1165 
Prusko, Helmut 1068 
Pucher, R. 1371 
Püdenstorf<Schloß> 1303 
Pullenreuth 614,799 
Pusl, Walter 1372-1373 
Puvogel, Urlike 349 
Quak, Karl 1503 
Raab, Harald 860 
Raab, Heribert 643 
Raith, Oskar 644 
Ramlersreuth <b. Kemnatb 404 
Raselius, Andreas 1176 
Rathmayer, Otto 1584 
Rattinger, Hanskarl 217 
Ratzka, Kurt 861 
Ratzka, Veronika 1410 
Rau, Hermann 218 
Rauch, Albert 645 
Regen <Fluß> 1313,1365,1521 
Regensburg 32, 133, 139-140, 162, 177-
179, 217, 221, 234-235, 242, 267, 269, 
273, 277-280, 285, 308, 319, 325, 334, 
336, 353, 388, 422, 424, 434, 531,800f., 
1132, 1208, 1216, 1495, 1540, 1559, 
1572-1574, 1578, 1586, 1624, 1633, 
1648-1649, 1673-1674 
- Ärzte 1688 
- ASB 1607 
- Atombunker 1632 
- Augustiner 609-610 
- Bahnhof 1556 
- Bauamtschronik 849 
- BDKJ 661 
- Bezirkskrankenhaus 1681 
- BMW-Werk 170,1438 
- Buchhandlung Atlantis 1528 
- Bürgerinitiativen 1623 
- Bürger-u. Häuserbuch 812 
- D E Z 1515, 1548 
- Dollingersaal 376 
- Domspatzen 656,1135 
- Dult 420 
- Eisenbahn 1566 
- Fa. Heyden 1493 
- Figurentheater 1262 
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Regensburg / Filmszene 1255 
- Freihafen 1460,1464,1553 
- Freisinger Hof 813 
- Geologie 1357,1370 
- Gewerbepark 1520 
- Grundwasser 1351 
- „Henkel-Hafen" 1435 
- Hafen 1435, 1539, 1542-1543, 1549, 
1578 
- Handel 1514, 1518, 1521, 1527, 1539, 
1545-1546 
- Handwerk 1529 
- Investiturstreit 630 
- Jazzszene 1098 
- Juden 600-601,649,658,804 
- Jugend 1606, 1619 
- Keller 856 
- Kirchen / Dom St. Peter 142, 202, 254, 
257, 510, 519, 576, 591, 1164, 1203, 
1232 
- - Dominikanerkirche 539,551,556 
- - Galluskapelle 565 
- - Kreuzhofkapelle 520,594 
- - Neupfarrkirche 546,653 
- - Niedermünster 179 
St. Emmeram 524, 534, 549, 568, 
584,611,806, 827,878, 1237 
St. Georg 555,590 
St. Oswald 581 
St. Ulrich 544 
- Kirchengeschichte 653-654 
- Klarissenkloster 606 
- Kleingärten 1294-1295 „ 
- Kloster St. Paul 660 
- Kriegsende 1945 817,835,869 
- Kunst-u. Gewerbeverein 1246 
- KZ-Außenlager 337,349,364-365,839 
- Literatur 1053, 1068 
- Max-Schultze-Steig 1335 
- Messerschmitt 1457, 1603 
- Militär 807,880 
- Museen 174,467-468,844,1224 
- Musik 1169, 1172-1174, 1178-1179, 
1186,1193 
- Musikanten 1121,1141-1142,1184 
- Naturfreunde 1328 
- O-Busbetrieb 1567,1599 
- Ornithologie 1401 
- Ostkirchl. Inst. 645 
- Ostnerwacht 852-853,855 
- Parks 1271, 1277, 1298, 1302, 1308, 
1327 
- Parteien 1613 1635,1640-1641,1643 
- Porzellanmaler 1517 
- Radioaktivität 1670 
- Radverkehr 1588 
Regensburg / Rathaus 800 
- Reformation 646-653 
- Regensburger Liederkranz 1093, 1095, 
1100, 1119, 1134, 1159, 1167, 1191 
- Reichssaal 860 
- SA 1667 
- Schiffahrtsmuseum 401,1583 
- Schnupftabakfabrik 1434 
- Scholastik 628 
- Schützenscheiben 461 
- Schulen 968,970,975,977-978 
- Siemens 1441-1442 
- St. Katharinenspital 854 
- Stadttheater 1263,1265 
- Steinerne Brücke 270, 302, 851, 854, 
858-859, 870, 1601 
- Studenten 485,979-980 
- U-Busbetrieb 1587 
- Vegetation 1391,1393,1406, 1413 
- Vereine 846 
- Volksbank 1547 
- Volkshochschule 976 
- Wanderführer 1331 
- Westbad 861 
- Westnerwacht 857 
- Wirtschaft 1459 
- Wöhrde 854 
- Burgweinting 160 
- Harting 132,161,171-173 
- Konradsiedlung 873 
- Kumpfmühl 879 
- Reinhausen 829 
- Steinweg 838,1128, 1140 
- Wutzlhofen 837 
Regensburg <Diözese> 112, 613, 615, 631, 
635,630-641,650,652,662,1619,1630 
Kirchenmusik 1126, 1161-1162, 
1185 
Museum 604,620,637,651,673 
- - Mission 613, 631 
- - Visitationen 632 
Regensburg <Lkr. > 17,316 
- - Verbrauchermärkte 1512 
Regenstauf 275-276 
- Geologie 1348 
Reger, Anton 282, 350, 572-575, 647-
648, 751, 799, 1230-1231, 1312, 1411, 
1490, 1534-1535, 1585 
Reger, Max 1097, 1122-1123, 1130, 1132, 
1137, 1143, 1154, 1158, 1190 
Rehbach, Bernd 74 
Reich, Angelika 984, 1010 
Reichenbach 884-885 
- Kloster 376,884 
- Geologie 1376 
Reichenberger,... 1372 
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Reichmeyer, Otmar 478, 1159, 1681 
Reichold, Ortwin 169 
Reidel, Hermann 219-220, 576, 871, 
1232-1233 
Reif, Albert 1403 
Reiffenstein, Ingo 1069 
Reill, Monika 877 
Reinhold, Beate 1492 
Reinl, Josef 75 
Reinsch, Gerhard 479 
Reiter, Klaus C. 872 
Reitzenstein, Wolf-Armin v. 1070 
Ret tbergjürgen 1586-1587,1632 
Rhan/Wallfahrtskapelle 532 
Rheinberger Josef 1198 
Rheude, M a x M . 40 
Rieckhoff-Pauli, Sabine 170-174 
Riedel, Alois 572 
Riedel, Rolf 1313 
Riekofen 158 
Riepel Joseph 1106, 1180 
Rieser, Hans 818 
Rinck, Günther 76,578 
Ringseis, Johann N. 35,1672 
Ritscher, Berta 351 - 352, 1314 
Ritter, Wigand 18 
Roding 886-887 
- Karner 597 
- Schnitzschule 477 
Rogner, Kurt 941 
Röhrich, Roland 124,480,1071 
Rößler ,Max 78-79 
Rötselseeweihergebiet 1418-1420 
Rötz-Hillstett 1276 
Roggenstein 122 
Rogowsky, Heinz 1669 
Rohmer, Marianne 1493 
Rohner, Aquilas 579-580,1234 
Rohr, Hildegard 1494 
Rosanowski, Hans 80 
Rox, Dieter 142 
Rosengold, Hans 649 
Roßkopf, German 1160 
Roth, Hans 283, 1650 
Rotheigner, Michael 952 
Ruder Joseph 335 
Rückerl, Hans 650 
R ü p p l J o h a n n G . 798 
Rüsch, Peter 251 
Rüth Josef D. 1235 
Ruh, Kurt 81 
Ruhl, Wolfgang 221 
Ruhland, Konrad 1193 
Ruhland, Manfred 1315 
Ruhwandl, Helmut 581 
Rump, Hans-Uwe 651 
Rupp, Rainer M . 967 
Rütte, Erwin 1374 
Sacher-Ley, Ulrike 1588 
Sage, Walter 175 
Sagen 482, 503, 1017, 1020, 1022, 1025, 
1048, 1051, 1058, 1063, 1072-1073, 
1084, 1319, 1324 
Sager, Matthias 1347 
Sahm, Peter R. 1505 
Sahrmann, Angela 968 
SailerJohann M . 52, 113 
Salier, Peter 1161 
Sandner, Bertram 582 
Sandner, Gabriele 284 
Sandner, Gislinde 1073 
Sanetra, Kurt 1536 
Sattelbogen 114 
Sattelpeilstein 298 
Sauer, Angela 1162 
Schäfer, Max 1316 
Schaidinger, Hans 867,1495 
Schalthaußer, Fritz 1375 
Schallenberg, Gerd 82 
Scharff, Gottlieb 481 
Scharnagl, August 83, 88, 1100, 1163-
1169 
Schedl,Otto 899 
Schedlbauer, Angelika 762 
Scheid, Hans 1537 
Scheidler,... 361 
Scheiner, Horst 1589-1592 
Schellein, Hans 696 
Schenk, Eduard v. 25 
Scheuerer, Franz X. 84 
Scheuerer Josef 1496 
Schieber, Michael 1358 
Schiedermeier Josef 1686 
Schiekofer, Helmut 969 
Schikaneder, Emanuel 1045,1258 
Schiller, Friedrich v. 1074 
Schiltl <Fam.> 90 
Schindler, Franz 1620 
Schindler, Karl 1074 
Schindler, Kurt 285 
Schindler, Ludwig 948 
Schinhammer, Heinrich 60 
Schirmitz 598 
Schmiding, Albert von 970 
Schirndorf <Gräberfeld> 183-185 
Schlemmer, Hans 584, 1237 
Schlicht, Christa 1497 
Schlichting, Günter 653-654 
Schlicksbier, Anton 286, 740 
Schmaderer, Franz X . 1538 
Schmeissner, Christian 1170 
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Schmeißner, Petra 685 
Schmeissner, Rainer H . 287-290, 1593 
Schmeller, Franz Xaver v. 480, 750, 
1023-1024, 1028-1029, 1033-1035, 
1037, 1044, 1055, 1057, 1061, 1069, 
1077, 1082, 1085, 1087, 1092 
Schmid, Alois 353-355,585-586 
Schmid, D. 802 
Schmid, Heinrich K. 1150 
Schmid, Karl N. 1102 
Schmid, Rupert 1418 
Schmid, Stephan 1639 
Schmidbauer, Georg 587,935,1048 
Schmidel, Ulrich 89 
Schmidmühlen 406,445, 888 
Schmidt, Anton 1317 
Schmidt, Klaus-Jürgen 1171-1173 
Schmidt, Otto 588,686 
Schmidt, Werner 785 
Schmidt, Wolfgang 356 
Schmidt-Grillmeier, Gerhard 1318 
Schmidt-Kahler, Hermann 1364 
Schmidt-Wolfratshausen, Karl 771 
Schmilgun, Karl-Heinz 1664 
Schmitz, Walter 1075-1076 
Schmitz-Pesch, Ingrid 886a 
Schmölze, Gerhard 85 
Schnabl, Helmut 589, 745-746 
Schnaittenbach 509,741 
Schnappauf, Heinrich 1524 
Schneider, Hans 704 
Schneider, Hansjörg 357,500, 926,1682 
Schneitweg 889 
Schnufenhofen 429 
Schober, Richard 358,1651 
Schöberl, Wolfgang 291,482,1319 
Schönfeld, Renate 1174 
Schönfeld, Roland 1539 
Schönreuth 511 
Schönsee 890 
Schönsteiner, Johann 206 
Schönweiß, Werner 176 
Schönwerth, Franz X. 124,727,1030,1038, 
1063, 1071, 1081, 1259 
Scholz, Dietrich 797 
Scholz, Herbert 786 
Schümann, Heinz 19 
Schoppe, Kaspar 1086 
Schopper, Hartmann 1086 
Schoyerer, A. 1526 
Schrade, Jürgen H . 177 
Schramm, Anton 1412 
Schramm, Wilhelm v. 359 
Schreger, Odilo 1060 
Schrettinger, Martin W. 1004 
Schreyer <Geschlecht> 128 
Schreyer, Franz W. 729 
Schröpf, Hans 1320 
Schröpfer, Karlheinz 360,483,930 
Schrott, Georg 655 
Schuierer, Hans 1616,1652-1653 
Schultes, Gerhard 292, 359, 361-362,484 
1175,1321 
Schulze, Christoph 950-951 
Schusser, Ernst 1188 
Schuster, Adolf W. 1322, 1594 
Schwab, Dieter 363 
Schwämmlein, Karl 687,971, 1176-1179 
Schwandorf 452, 891-897, 959, 1064 
1410 
- <Lkr.> 1652 
- - Feuerwehr 426 
- - Jugend 1631 
Schwarz, Annegret 900 
Schwarz, Klaus 178-179 
Schwarz, Ulrike 485 
Schwarzach <b. Nabburg> 196 
Schwarzachtal 1421 
Schwarze Laaber 1453 
Schwarzfischer, Karl 486-489 
Schwarzhofen 258,898 
Schwarzmaier, Ernst 1172, 1180 
Schweiger, Josef, 1619 
Schweisthal, Klaus G . 1077 
Schwendner, Hans 1078 
Schweppermann, Seyfried 85 
Seebarn 622 
Segl, Peter 86 
Seherr, Thoß, Hans C. 1499 
Seidel, Johann E. v. 92 
Seidl,HansP. 1595-1596 
Seidler, Josef 87 
Seitz, Beate 1608 
Seitz, Friedrich 491-492 
Sekten 651 
Seitmann-GmbH 1445 
Seyboth, Hermann 493 
Shigihara, Susanne 1158 
Siefke, Wolfgang 1592 
Siegert, Toni 364 
Siegert, Walter 657 
Sigl, Albert 494 
Sigl, Rupert 88 
Silberhütte 1594 
Sillner, Manfred 1207 
Simon-Pelanda, Hans 658 
Singer, Friedrich W. 125 - 366 
Singer, Gerhard 1323 
Sinzing 650,899-900 
Sobotta, Ingrid 495 
Solleder, Karl 1268 
Sommerfeld, Rudolf 1238 
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Spachtholz, Johann 357, 507 
Spanner, Heinrich 89, 293 
Spanner, Sigrid 788 
Speckbachtal 1350 
Speer, Martin 1233 
Speinshart 333,527,725 
Spichtinger, Josef 790 
Spiegel, W. 1370 
Spindler, Konrad 181 -182 
Spitta, Wilkin 820,823 
Spitzner, Alfred 496-497, 659, 706, 1500, 
1646 
Spitzner, Sigmund 1222 
Sprandel, Rolf 1501 
Springinklee, Angela 1181 
Stachesried 592 
Stadlbauer, Ferdinand 90-91, 294, 346, 
498-501,798, 1683-1686 
Staedele, Karl 1182 
Stangl, Martin 20, 1677 
Staniczek, Peter 295-296, 462, 502-503, 
915-918, 1324 
Stahl, Werner 1281 
Staude, Detlev 1606 
Staudigl, Franz X . 297 
Steck, Karl G . 92 
Steer, Georg 93, 1079 
Stein, Franz A. 1183 
Stein, Heidrun 590,878 
Steiner, Johannes 65, 94 
Steinerjosef 1502 
Steininger, Albert 1598 
Steinmühle 1455 
Stelzl,Rosi 298,599 
Stempel, Hermann-Adolf 95 
Sterl, Raimund W. 863,1184-1186,1197 
Sterner, Siegfried 1325 
Stiftland 304,399,471,962 
StilpJohann D. 538 
Stock, Ulrich 1657 
Stock, Werner 1599 
Stöberl, Günter 299 
Störmer, Wilhelm 126-127 
Stösser, Ernst 1413 
Stopp, Klaus 1540 
Straßer, Willi 222, 300-301, 367, 504, 
712-722,887, 1326, 1541 
Stratmann, Maria 223 
Strauß, Franz J. 21 
Strelsin, Katharina 373 
Stretz, Alfons 1118 
Strobel, Dieter 302 
Strobel, Wolfgang 1187 
Stroh, Armin 183-186 
Strohdächer 491 
Stroinski, Werner 1542 -1543 
Stromer, Wolfgang v. 368-369 
Strupf, Georg 583 
Stubenvoll, Heiner 901 
Stuber, Georg 889 
Stuber, Manfred 1080 
Stumpft, Karl 1269 
Sturm, Heribert 754 
Sünching 423 
Sulzbacher Kalender 605 
Sulzbach-Rosenberg 11,901,1239 
- Bergbau 1450 
- Dreifaltigkeitskapelle 535 
- Kirche St. Anna 512 
- Literaturarchiv 1043, 1067 a 
- Schulmuseum 956 
Swietek, Francis R. 1011 
Tännesberg 903 
Tannenlohe 1568 
Tasching [b. Cham] 488 
Tegernheim 1280 
Teichwirtschaft 1481,1489 
Teplitzky, Hubert 505 
Thalmassing 135 
Thannhausen 150 
Theuern / Bergbaumuseum 465 a, 1425, 
1473,1510 
Thiele, Gerhard 1322 
Thiele, Hermann 1327 
Thierlstein <b. Cham> 153 
Thieser, Bernd 370-373,723 
Thomann, Ernst 187-193, 239, 303, 506, 
772,1544 
Thüringer, Walter 97 
Thum, Bernd 255, 725 
Thum und Taxis 31, 834,1241 
- Gruft 534 
- Schloß 218,806,871, 1298 
- Thiergarten 1398 
- , Albert v. 358 
Tillenberg 1285,1296-1297 
Timm, Werner 1240 
Tirschenreuth 320,903-905 
- , <Lkr.> 1385-1387,1404,1550 
Töging 421 
Tonner, Winfried 1221, 1240-1241, 1244 
Totenbretter 417,502,506,532 
Trachten 409-410,478 
Traeger jörg 224-226,1242 
Trasching / Steinhof 352 
Trauner, Ignaz v. 584 
Treffelstein 373 
Tremmersdorf 548,554,559,906 
Treml, Robert 304, 374,933 
Tresenfeld 122 
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Trichtenricht 506 
Triebe, Richard 591 
Trömmer, Michael 973, 1081 
Troidl, Robert 879 
Troll, Georg 1340 
T r ü b , C . L . 1682 
Turba, Georg 582-593 
Tyroller, Hans 1082 
Übelacker, Leonhard 1409 
Ücker, Bernhard 1600 
Uenze,HansP. 195-196 
Ullmann, Heinrich 1329 
Ultsch, Andreas 454 
Undorf 1195 
Unruh, Kurt v. 1229 
Unterlind 572-573 
Unterstöger, Hermann 98 
Ursulapoppenricht 907 
Uschold, Alfons 1083 
Vangerow, Hans-Heinrich 1330,1414,1545 
Velburg 405 
Vidal, Armin 1401,1415-1416 
Vidal, Helmut 1356 
Vielberth, Johann 1546,1601 
Vils/Schiffahrt 1555, 1561 
Vilstal 1275 
Vitzthum, Hans 752 
Vitzthum, Werner 508,882 
Vockendorf <b. Waldthurn> 638 
Vogel, Reiner 1660 
Vogl, Albert 99 
Vogt, Martin 1175,1198 
Vogt-Eisenschink, Waleska 1504 
Vohenstrauß 129, 414, 417, 908-924, 
1445 
- Geologie 
- Glasindustrie 1502 
- Kirchengeschichte 666 
- Waldverein 381,462 
- <Lkr.> 1655 
Voigt, Felix A. 753 
Waas josef 662 
Wacha, Georg 100 
Wackersdorf 143, 145, 1339, 1347, 1429, 
1618 
- W A A 1608, 1611, 1620, 1626, 1639, 
1642, 1650, 1653-1654, 1658, 1661-
1666 
Wagener-Lohse, Chr. 1377 
Wagner, Claus 101 
Wagner, Peter 739,931 
Waidhaus / Schloßbergkapelle 567 
Wailes, Stephen L. 102 
Walchshöfer, Ines 1245 
Wald, Dietrich 1505 
Waldeck 350,371 
- <Burg> 1312 
Walderbach 925-926,1209 
- Museum 449,1492 
Waldershof 1497 
Waldherr, Gerhard 594 
Waldmünchen 321, 360, 433, 498, 684, 
927-931, 1254, 1682, 1686 
- Festspiel 1254 
- Krankenhaus 1682, 1686 
- Kriegsende 346 
- Mirakelbuch 500 
Waldner, Wolfgang F. 1506 -1507 
Waldsassen 932-933,1488 
- Fundationes 655 
- Heimatmuseum 382 
- Kappl 569 
- Kloster 518,617, 1007 
Waldthurn 934-935 
Walhalla 207,220,224-227, 229,834 
Waller, Herbert 103 
Wallerius, Rainer 976 
Walther, Adolf 104 
Walz, Hans-Georg 1508 
Wamser, Heinz 427 
Wanderwitz, Heinrich 812,1549 
Wappmann, Volker 129-130,663 
Waxschlunger, Johann G. 468 
Weber, K. 1378-1379 
Weber, Margit 105 
Wegmann, Doris E. 1246 
Weichslgartner, Alois J. 106,228,376,1013 
Weide 505 
Weiden 98,378,936-943,1056 
- Eisenbahn 1589-1590,1592 
- Kirche Maria Waldrast 619 
- Kirche St. Josef 1218 
- Krankenhaus 1678 
- Kunstverein 1226, 1245 
- Musikschule 958 
Weidinger, Rosa 1084 
Weigert, Joseph 106 
Weigl, Franz 1550 
Weiherhammer 1471-1472 
Weihnachtsbrauchtum 428,475 
Weinanbau 1382,1390 
Weingart, Reinhard 305 
Weinhold Jutta 707 
Weiß <Orgelbauer> 1112 
Weiss, Günther 1190 
Weiß, Rudolf 664-665 
Weiß, Therese 666,787,919-924 
Weist, Georg 1227 
Weitlauff, Manfred 107 
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Wendl, Dieter 693 
Wenzenbach 944 
Werner, Hans-Jürgen 158,176,197 
Wernersreuth 945 
Wessinghage, Dieter 1688 
Wetter, Friedrich 108 
Wetterfeld 886a 
Widenbauer, G. 667 
Widmann, Werner A. 109, 748,870, 1602 
Wiedenmann, Fritz 1270 
Wiefelsdorf 946 
Wiegand,Kurt 1014 
Wienziers, Berta 668 
Wiesau 538 
Wiesend, A. 1551 
Wiesend, Georg 755 
Wiesinger, Hellmuth 377 
Wildenau 947 
Wilhelm, Claudia 1552 
Willejoachim 1608 
Willfahrt, Anneliese 1247 
Winkelbrandt, Arnd 1393 
Winklarn 955 
Winkler, Karl 1333 
Winkler, Norbert 509 
Winkler, Werner 1085 
Winsheim, Valentin 320 
Winter, S. 229 
Winzinger, Franz 1248 
Wiser, Thomas 969 
Wisser, Richard 110 
Witt, Franz 1163 
Wittmann, Christa 623 
Wittmann, Simon 902 
Wittmer, Siegfried 883 
Woeckel, Gerhard P. 1249-1251 
Wölfel, Dieter 111,669 
Wollersdorf <b. Neustadt/W> 396 
Wörth /D . 271,948, 1146 
Wohl, Frank 942 
Wohnhaas, Theodor 1110-1112 
Wolenzhofer <Geschlecht> 122 
Wolf, Helmut 1355, 1380-1381, 1509-
1511 
Wolf, Ludwig 1192 
Wolfgang <Bischof> 53,100,629 
Wolfger <von Prüfening> 998,1011 
Wolframshof 260 
Wolfsegg <Burg> 1319 
Wolfsteiner, Alfred 429,1086 
Wollasch Joachim 670 
Wormer, Eberhard 1689 
Wraba, Hans 671-672,975,977,1417 
Wünsch, W. 1370 
Würschinger, Otto 595 
Wülfing 430 
Wurm, Konrad 1334 
Wurster, Herbert W. 1042 
Würz 949-951, 1282, 1315, 1433 
Zach, Peter 1418-1420 
Zandt <Schloß> 1314 
Zangenstein 952,966,1430,1516 
Zaupser, Andreas 1088 
Zauzisch, Maria-Christine 112 
Zech,W. 1353 
Zehenter, Ludwig 306-307,596,1089 
Zeitlarn 176 
Zeitler, Walther 22, 308, 673, 759, 773, 
1015,1603 
Zeller, Bernhard 1090 
Zenching 529 
Zenger, (Christoph M.) 131 
Ziegler, Hans 1075,1091 
Ziegler, Walter 1092 
Ziesche, Günther 1604 
Zilkens, Stephan 597 
Zimmermann, Stefan 309 
Zintl, Franz 1335 
Zintl, Robert 1605 
Zither 1139 
Zitzelsberger, Hans 675 
Zurek, Helmut 1421 
Zizsler, Barbara 370 
Zrenner, Erich 1196 
Zuckert, Gerhard 198,378,598,943 
Zweck, Erich 896-897,978, 1038, 1667 
Zwick, Günther 310, 1198 
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